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D E C R E T A E T 
S T A T V T A X S Y N O D I 
P R O V I N C I A L I S ^ > ^ 
M E C H H N I E N S I Sj 
D I F ^ V N D E C I M A M E N S I S I V N I I , 
anni millefírai.quingentefimi, feptuagefim úPontificatus 
SánáiíT. in Chriíio Pátrisac Domini noftri, D , P 11 di-
uina prouidentia Papas quinti, anno quinto Hichóatae, & 
décimaquarta die meníis lulij eiufdem anni conclufáe j 
P R A É S I D E N T E I Ñ É A R E V E R E N D I S S . 1 N 
Chiflo Pane ac Domino, D. Mmina Rythóuio Epifcopt ICprenfiy 
tanquam feniori compmmciatí, nomine & loco llíufinff, & Retteren-
difíimi in Chtifto Patris at Domini noftri, D . A N T o N 11 
P E R R E N o T , Árchiepifeoft Mechlmienfis, ¿r* tituíi S. Pétti a i 
'úincuta Cardinalis Gmmelidni, 
ANTVVER PI^E, 
¿xofficina Chriftophori Plantini 5 Regij 
prototypographi. M.D.LXXI. 
Summa Frimlegij • 
R E G i ^ Cctthdic*Maús'Pmíle¿ío cautum eñjie quis cuiufcumq. ftatus aut condicioms, 
Decrera & ftatuta Synodi Prouincíaíis Me-
diliiii€íis;5¿c. citraChnjfofhoriPtdntmi -volun-
tatem yintm quinqué annos imprimat, alicubme 
imprejja in eius ditionis fines importet, aut quouii 
tnodo dtflrahat.Qui/ecusfaxityconfi/cationis libro-
rurtt, & poena, "vt Utius in Regio diplómate ex* 
prejjum efl, multabitur, Batum ^nmerpU -yij * 
Nouembrti, M. D. LX X. 
Subíignat* 
D e í a Torre. 
Idem ad totidem annos conceíTum efí in 
Coníilio Brabantise 2j. Nouembris eô  
demanno. 
Subfignat 
NtdeZoeí t í 
D E C R E T A E T S T A T V T Á 
S Y N O D I P R O V I N C I A L I S M E -
chlinieníis,d¡é vndecinlamenfís lun i j , atini millcfiiíií 
quingentefimi, féptüaoeíimi; Pontificatus Sm&iff.in. 
Chnfto Pairis ac Domini noftri, D . P n cíiuina proui-
dcntia Papíe quimi, anno quinto inchoatae , & décima 
quarca die meníis lulij eiufdem anni conclufaci 
P R A E á l D E N T E I N E A U E V E R E N B l S S . l f í 
Chuflo Paire at Domino, D. Mdn'mo Rythouio zpifcopó Tfmfí% 
tsnquam fin'mi compmincialiymm'me & loco lÜHflriff & RtUetm-
dijttm'i m Chiflo Patris ac Domini nojín, D. A N T Ó N t t 
P E R R E N o T , Auhtepifcopi Mechlmiénfu, & thuli S. Pífrí 
áá vincula Cardinalis Gunueñaní. 
D E G R E T V M de apertione Comilif 
proumáalis Mechímknfis, promntimm i 
Reuerendifíimo Bomino Prafidente, 
H R i s T i nomine inuocato, 
Príeíentem Synodnm prouin -
cialem Mechiinieníem , pringa 
ab Illnftriííimo Cardinaíe Granuellano, 
D . ReiierenfUíTimo Archiepiícopo pro-
uinci^ Mechlinieníis conuocatam & co-
a£bm , & iteratójquarenns opus erat,á 
siobis indidam , poft debitam delibera-
tionem cum noftris confratribus Epifco-
pis comprouincialibus de corundem con-
4 D E C R E T A E T S T A T V T A 
filio & aíTeníli, tanquam legitime congre-
gatamjaperiédam eíTe decernimus&ape-
rimus 5 apertamque indicamus S¿ declara-
mus in his ícriptis, Inhibentes ne quis ab 
ea recedat finenoftro confeníli. 
D E G R E T V M fiper ah/entia lünftri^ 
D. Cardwalis ̂  ^7- Reuerendi^imi Domini 
xArchiepifcopi Mechlinienfis. 
TC T s 1 non dubitet Synodus prouincialis 
-•-'fuseSanditati notas eíTe cauíTaSjpropter 
quas Illuftnííimus Cardinalis^ Reueren-
diíTimus D . Archiepiícopus Mechliniéíis, 
pronincia fuá ad tempus reíida, ad Vrbem 
fe coiltulerit; Volens tamen officio íuo fa-
tisfacereiuxta decreta Tridentina; excufa-
tionem fibi a generali Vicario exhibitam 
Sí poíitam recepit & admiíit : Sed ex lin-
gulah aíFe¿lu ,quo erga fuum Archiepi-
ícopum tenetur, illuni rogat & hortatur5vt 
quamprimum ccíTantibus cauffis licebit, 
adeceleíiam íuam redeat; vt ipílus prx-
fentia & aucloritate vniueríi ordines ec-
cleíiaftici in hac prouincia in officiofuo re-
dius contineantur. 
D E C R E -
S Y N O D I M E C H L I N I E N . J 
D E C R E T V M3 (¡uodnullt prúiudicmm 
fat ex ordine emcatiúnis aut Jéfíwnis iti 
hac Synodoy pronunmtum k Reuerendtf 
fimo Domino Vrxfidente, 
HABITA cuín íioftris cofratribus Epi-ícopis coprouincialibusfuper ordine 
Eccieíiarum matura communicatione, de 
ipíbrum coníilio &: aflenfu, ad euitandas 
quarftiones , quae inde in principio orifí 
poíTent; Dcclaramus orane id íine prseiu-
dicio ordinis & honoris futnru, quid quid 
in prxfenti prouinciali Concilio accidet3cx 
Eccieíiarum euocatione, aut Deputatoru 
íeffionc : quodque nemo per hocaliquid 
noui inris quoquo modo príetcnderc po-
terit infuturum. Ne tamcn quadliones de 
ordineEccleíiarucumalicuius iniuria dií1 
íimulare velle videamur3liberum erit om-
nibuSjfuo tamen loco, rationcsjíi quas ha-
beant.proponere á Patribus examinandas. 
D E R E C I P I E N D I S decrcth 
Conálij Tridenúni. 
HM c Synodus prouincialis MechU-nieníis in Spiritu íándo legitime co-
gregata, Imprimis & ante orania, volés fa-
tisfaceredirpGÍitioni Concil. Trid.cap.íe-
cúdo3 ScíT.ij. in quo de recipiédis decretis 
A 3 eiuídeni 
6 DECRETA ET STATVTA 
eiufdcm Conc.Tridcnt. be obedictia, pro-
feífione fideij ac hícrefeón deceftationc a-
gitur, poft publicam decretorum eiuídem 
Concilij led:ionem,ftatuenda duxiCj^ fta-
tuit ea qux fequuntur. 
D É C R E T V M P R I M V M . 
IM V R I M I S ordinat & pra^cipic, vt omnes6¿:íingi4i,qiii adhác Synodum 
conueneninc, íimpiieiter & fine vlla pro-
teíiatione ea omnia & íingulajque á íanda 
Synodo Tnd.definica&: l latutaíünt , pala 
recipianc s necnoíi veram obedientiam 
fummo Romano Pcntiíici fpondeant & 
profiteátur, íimulq. omnes h^ereíes á facris 
canonibuSjprseíertimq. ab eadem Synodo 
Trid. damnatas detellcntur&: anathema-
ti^étrecundum tenpre fchedul^ íequéíis. 
T E N O R recepúonis decretorum 
0 ^ profefíionis fidei. 
"P G o N . omnia6¿ lingvüa, qux á fanda 
Synodo Tr id . íiatuta & definita íiint, 
pala recipio j necnon verá obedientiá fum-
ino Romano Pontifici ípodeo &: profiteor, 
íimnique hsereíes omnes á facris cano-
nibus &generalibus cocilijs, pr^fertimq. 
ab eadem Synodo Tr i dentina damnatas 
deteílor de anathematizo. 
D E C R E » 
SYNOD r MECH L I N ÍEN. J 
P E C R E T V M áe í thfmhm 0 * 
éorum pYJOCuratorihm, 
p A D E M Synodu? atccndenSjqyod pro-
•^curacorcs abícntium ípeciale manaatií 
non habeant ad hoc, vt in hac Synodo pro-
uincialiconílitucntium nominibiiSjSí: pro 
eis decreta Condl.Trident. reeipiant,obe-
dientiamfummo Romano Poncifíci í'pon-
deant ac profiteantur, & bsErefes deteften-
tnr;Statuit&; ordinauit3vt abíentes ad hác 
Synodum enocati^infra decédics proximé 
fequentes fuis aut alijs ad hoc fpecialiter 
conftituendis proGuratoribus mandatum 
mittant ípecialejCiiins virtute ipíbrum no-
minibus,^ pro eiSjdidam recepcíoné3pro-
feíTionem deteftationem fimpliciter & 
íinc vlía proteftatione realiter & cu eíFedu 
faciát^cutiprasíentes in hac cade Synodo 
vniueríi^tam Epiícopi^quám alij3fcGerunt. 
Si qui autem in tranílnittendo mandato 
ípeciali fucrint defeduoíi , & in hac Sy-
nodo prouinciali didam receptionem, 
profefTionem & deteftationem non fece* 
rint jMandateadem Synodus, vt in pro* 
xima Synodo dioecefana poft hanc pro-
nincialem cclebranda compareant^ §£ di-
élam receptionem, profeffionem 8¿ déte-
A 4 íb t iO" 
8 DECRETA ET STATVTA 
ílationem íecundum formam in hac Sy-
nodo prouinciali deícriptam & obíeruatá 
limpliciter & fine vlla proteftatione faciát. 
D E C R E T V M de facienda decretorum 
receptione} profepione & detejiaüone in 
Synodo díGoce/ana. 
ST ATV IT 6£ordinateadé Synodus,vt omnes 6¿ l ingidi^ui de iure vel cóíüe-
tudine,aut ex dií'pofitione Concil.Triden. 
Synodo dioeceranxintereíTe debent, S¿ in 
hac Synodo prouinciali decretorum rece-
ptionem pr^di¿lam, obedientise profelTio-
n e m ^ híereíeón deteftationcm non fecc-
rintjin próxima futura Synodo dicccefana 
illam faciant, íüb poenis in Concilio Trid. 
exprefíis, non obílante exemptione qua-
cumque. Mandat etiá^vt Epiícopi huiuí-
modi receptionem, profeííionem &¿ de-
teftationcm in fuis Synodis non admittár, 
nili íecundum formam inhoc prouincialj 
Concilio obíeruatam. 
D E C R E T V M c í e reuifindis üatutis 
& iuramemis Ecdeftarum. 
VT autem decreta Concilij Trid.ab ómnibus pradentibus in hac Synodo 
prouinciali i á r ecep ta^ ab alijs^íiue in hac 
S Y N O D I M E C H L I N I E N . 9 
cadéjíiueinfutLiris dioeceíanis recipienda, 
ab ómnibus fídcliter obíeruentur 3 & nc 
quidíucceíTutemporis contra eadem de-
creta ex lesione antiquorum ftatutorura 
aut iuramentorum {qux omniaqua parte 
decretis aut ftatutis Tridentini repugnant, 
irrita decernit & inania) in víum recipia-
tur ; Voluit & príEcepit eadem Synodus 
ómnibus Se íingulis prouincise Mechli-
niéíis Epiícopis3 vt in Eccleíijs fuarum re-
ípeóliué ciuitatum &: dioeceíiú etiam ex-
emptisftatuta&; iuramenta diligentervi-
íitentJexaminétj& íiin vilo decretis Con-
cilij Trid. repugnent^mutent 6¿ reforméta 
& Tridentinis decretis accomodent. In-
iungit etiam earundem Eccleliarum vni-
uerfis PraílatiSj Prsepoíitis, Decanis^ Ca-
pitulis, vt Epiícopo viíitanti, &c ílatuta 
vel iuramenta, vt príemittitur, corrigenti 
&: reformanti pareant, íiib pernis arbitrio 
ipíbrum imponendis. 
D E S A C R A M E N T I S . 
T X E legitimo víli , virtute & efficacia 
SacramentorumjCeteriíq. eodéperti-
nentibusjnonminuscopioíe, quám catho* 
licé 8¿ religioíe ílatuitíacrofandú Conciliií 
Trident. cuius decreta 5¿ cañones omnes, 
A 5 cum 
IO DECRETA ET STATVTA 
cúm Synodus prouincialis Mechlinienfis 
reucrenter recepeiit,ea non alicer obferua-
ripr£ecipit5quám íi de verbo ad verbum 
híe iníerta forent.Et quíeíequuntur/uper^ 
addenda cenfuic. 
CAPVT I. 
IMPRIMIS vtftudijs anabaptiftarum (quorú hserefis latéíerpit) potentiusoc-
curraturs& vtcertius depreliendan£ur3qui 
innltis artibus infantes íuosíacro baptiíhio 
íübtrahunt,&; quo cautius lateant/ubinde 
alió atq. alió migraníjSynodus prouincialis 
Mechlinienfis hortatur &¿ requiric, omnes 
& ííngulos magiftratus quarumcumq. ci-
uitatum, pppidorum,& Íocorum3ne quam 
obíletricem ad obftetricandum parturie-
tibus admittátjniíi prms a Curatis loci, vbi 
diftx obftetrices inoranturteftimonium 
fmcetx Se catholicas fidei habeant, S¿ niíi 
iurent fingulis íeptimanis die fábbati cu^ 
iuíq. loci paftori denútiare nomina $¿ cq-
gnomina puerperaruiT^quibus adfuerunc, 
cum numero prolium liiíeeptaru ; Curad 
vero infra quindecim dies á temporefeié-
ú x indicabunt Epiícopo aut eius Vica-
rio nomina ¿k, cognoraina matrum, quas 
proles 
S Y K O D I MEGHLINIEN. II 
proles fuas baptizan non fecerint; idque 
íub poenaíuípeníionis,aliaíque arbitraria. 
CAPVT II , 
SI quisproles habeatnon baptizatas}aut grandiores aliquas íint non baptizad; 
MandatSynodus parétibus,vt curent pror 
les íüas infra decé dies á publicatione prse-
íentiuni in parochia, in qua nat^ ílint aut 
morantur3baptizari;ipÍ2Eq. non baptizara^ 
íi ad anuos diícretionis pemenerint, ftatim 
facientíe in íide inftrui,íiue catechizari 8¿ 
baptizan in Eccleíiaparochiali., in qua mo-
rátur:quas CiTiatus3vbi nouerit, tenebitur 
infra quindecim dies á tempore ícientiíE, 
Epiícopo aut eius Vicario denuntiare íub 
poenispraididis. 
C A t* v T I I I . 
QVoNiAMinadmictendis patrini^in baptiímonon eadem adhuc vbiq. ier-
uatur ab ómnibus ratio; Diftrifté mandat 
hxc Sy nod us, vt ferió ftatutú Concil.Trid. 
ca. 2.de refor.íeír.i4.obíeruetur a paftori-
bus^ita vt ad íuícipiendum infantem in ba-
ptifmate vnumtantüm virum íiue mulie-
re3aut adfummum vnum Se vnáadmittat» 
quorum nomina in libro deferíbát , aliofq. 
áfufee-
12, DECRETA ET STATVTA 
a íliíceptione prohibeant Et íi qui íint}qui 
paíloribus inuitis íe ingerát, prater defcri-
ptos, adtangendum baptizandú infbr pa-
trinorum , declarenc aperté illos veré non 
cíTepatdnos) üec cognationem ípiritalem 
contraherc. 
CAPVT m i . 
QV i A íüperioristemporis negligétia, probatiífimus ille Chriftianx Eccleíiae 
mos quibuídam in locis eft coilapfus ,quo 
puérpera certo poíl partú die referre Do-
mino Deo gracias íolent; Sracuit íanóla Sŷ  
noduSjVt vbiq. conformitcr in vfum reuo-
cetur, ac puérpera ad MiíTíe íaciificiú ve-
niant, 6c contra negligentes 5feu pise con-
íuetudinis violatores^ procedatur. 
C A P V T ' V. 
QVOD ad Sacramentii pícnitentiíe at̂  tinet;Mádat Synodus paftoribus óm-
nibus, vt regiftru cóficiant omnium, quoru 
tcmpore QuadrageíiniíE confelíioncs m-
cipiunt , acq. vt in illudomnes alij ctiam 
religioíi ad cofeíTiones audiendas admiííi, 
eos deícribi curent,quorum confeííioncs 
exceperunt, &: á paíloribus auditi non 
i l in t , nec alios, quam fíe deícriptos, ad Sa-
SYNODI ME C H t IÑ I E N. ÍJ 
cramentactiam matrimonium autfepul-
turam admittant: & proinde etiam ómni-
bus íubditis mandar^ vt in hoc regiftroté-
porc oportuno fe infcribi facianr. 
CAPVT VI. 
PASTORE s &ali j confeíTarijextraCÍL ílim neceíTiratis acaíibus Epifcopis rc-
íeruatis neminem abíbluaiit,nifi ad. hoc ab 
Epifcopis fpecialem cómiííioné habuerint. 
Gafus antera Epifcopis referuati funt h i : 
Raptus virginüm, Homicidium, Inceb-
dium ex deliberara volútate procuratum. 
Simonía, Sodomía , Híerefis, Apoftaíla, 
Inceftus cura coíánguíneis aut fandímo-
ñialibus 3 Iníedío mannum violenta delí-
bcrato propoííto cura keíione in parentes 
fada,Sortilegmm,Adulterínm notorium, 
S¿ omnia delida, qu^ excómunicationera 
maiorem á canone velab homine lataan-
nexam habent38¿: omnia alia delida p r ^ 
didis grauiora. Memínerint auté Epifcopi, 
vt in notorijs crimínibus pro tcmporum 
& perfonarum qualitate publicara píeni-
tentiam in vfura reuocent. 
^ CAPVT VII. 
3ACROSANCTA Eucliariftia pie 6c 
vtiliter 
14 DECRETA ET STATVTA 
Vtiliterad populi dcuotionem inrerdum in 
publicis íupplicationibus defcrtur, potifli-
mum vero in feft© íacro Chrifti corpori 
proprie cóíecratOj eiuíq. oítaua. Sed ne ni-
mia frequcntiaminuat reuerentiam, rarius 
extra pnediéla tépora id íiat; 6c non míi in 
arduis cauflls pacis,aut public^ neceflitatis: 
I n illisautem proceílionibus, ad quas pó-
pulus non cáorandi,quám ípeólandi gratia 
confluere íblet, abílineatur; in communi-
bus aucem fupplicaíionibus circumgeftari 
poterunt íanélorum reliquias 
GAPVT V I I I . 
T ) Á s t o R E s etiam venerabilis corporís 
Chrifti Sacrámentú ad egrotos nunqua 
perferentjniíi decenter & reuerécer ornati 
ílola fuperpellicio, & cuíios íliperpeiii-
cioindutus,lumen Se campannlam íonan-
tem prseferat, quo populas fui moneatuí: 
officijjtum erga Sacramétumjtum ergala-
borantcm infirmum :Et quádo fieri poteft, 
antequamracraEuchariííia ad ¡rgrotú de-
fcratuijpra'mittatur confeíTio. 
C A p v T IX. 
SE D neq. facrum oleú infirmorum, etia line íacra Euchariftia^vnquá ad arrotos 
defe-
D 
S Y N O D I M E C H L I N I E N . tf 
deferant paiteres, niíi rupcrpellicium ití-
duci&ftolam. 
D E O R D I N A N D I S . 
(Equalitatibus eomm , qui ad íacms 
Ordines promouendi íuntiaccuraté 
ftatuic Gondl.Trid.de qüibush^c Syno-
dus quedara, diligentioris obferuacionis 
cauíTa^repetenda duxit & ñatuenda. 
G A P V T i . 
NVLLVS ad minores Ordines dein-ceps admittatur 5 fine teftimonio pro-
bitatis & litteratur^ á proprio parocho Se 
magiílro fchol^inqua jftuduit: Ad maiores 
auté promouendus etiá teftiraonium ha-
beatde prsemiíiis proclamationibus,iuxta 
ordinationem Goncilij Tridencini3Gapite 
6. íeíEone 23. 
G AP v r 11. 
A D lingnlos maiores promouendi fe-
•4 -"'riaquartavel quinta ante ipfam ordi-
nationem tepeftiué in ciuitate aut loco,vbi 
Epifcopus Ordines cóferre decreuerit, ad-
íint, íuper xute , vita, doteaa . & natali-
bus, necnon íuper valore benefieij, pa-
irimonij > aut penílonis (cuius titulo pro-
moucri 
16 D E C R E T A ET S T AT V i * A 
raoueri intendunt) ab Epiícopo íeu De-
putatis examinandi. 
C A P V T I I I . 
i ^ r E M o ad facros Ordines in poñerum 
X N promoueatur, qni ex bcneficij, patri-
monij^ aut penfíonis frudibus, íeu emoliv-
mentis annais nonhabeatad minimú tri-
ginta carolinos. Qu i títulos erit in regiílris 
EpiícopiJ6¿: litteris ordinationum expri-
mendus. 
C A P V T I I I I . 
T V i( E T etiam Ordinandus^quód titulú, 
-*-qiié pro fuá futura promotione exhiber, 
veré 8¿ fine vlla fraude poílideat; quodque 
iilum ñonrefignabitjalicnabit^autin illius 
cxftinóHonem confentiet.niíi íibidenouo 
íüíEcienti titulo fuerit prouifum. 
C A P VT v. 
1 ) 0 ss i NT nihilominus Epifcopi, ob 
J- Eccleíi2:neceílitatem 3quofdá x tateS¿ 
moribus idóneos, etiam line titulo, ad fa-
cros Ordines promouerc; cum condicione 
tamen, quód illis de congruo titulo proui-
debunt. 
D E 
S Y K O D I M E C H L I N I E N * V¡ 
D E S P O N S A L I B V S 
Matrimonijs. 
^ JE de Sponíalibus ex difpoíitione 
íuris commimis, & de matrimonijs 
per Concil.Trid. decreta ílmc, cadem p r o 
uincialis Synodus hicinnouacJ6¿: ad eorutn 
commodiorem obíeruationé ordinacquas 
fequuntur» ' 
C A PVT i . 
QVVM Concil.Tridmatrimoniaclan-deíl:inaannullet,6¿ orones inhabilitec 
ad cotrahendum aliter3quam fecundu for-
mamabeodéConeiliodeícriptá; ex ordi-
nationeeiufdé Goncilij mádat paíloribus, 
vtfepius populo in fuis concionibus hanc 
matrimonij nullitatcmJ& períbnarum in -
habilitatem in memoriam reuocent. 
CAPVT I I . 
V i A coate nuptiíe ttifré plcrumq. 
_&luduoíl im habent exitUjdiligenter 
inqnirantpaftores, an matrimoniú contra-
duri íponté 5¿ animo deliberato, no vi auü 
metu parcntum , amicórum aut aliorum 
coacti ad matrimoniú proccdant. Qupd íi 
inuenerint aliquem vel aliquam excontra-
hentibus coadum ad contrahcdum, nullo 
B modo 
iS DECRETA ET STATVTA 
modo ad coniun&ioné eorum procederé 
audeant, ñeque alteri vices íuas commit-
tant, íub poena ílirpeníionis ab ofíicio & 
beneficio. 
CAPVT n i . 
SI fponíalia & matrimonium contrahere voientes diuerfarum lint parochiarum 
fub eodem decanatu 3 parochus, in cuius 
manibus fponíalia cócrada íunt, litteras te-
ílimoniaies huiuímodi íponíalíum álteri 
parocho dirigat, vt ad proclamaciones ne-
ccíTanasprocedat^atq.ad matrimoni) fol-
lemniíationem non admittantur defponíi, 
niíí prius conftito deneceíTarijs proclama-
tionibus hinc inde infacie Eccleíiíe, &c in 
diebus Dorainicis feufeftinis fadisjnemi-
nemq eííe, qui matrimonio contrahendo 
íe opponere velit. aut impedimentum ali-
quod canonicum denuntiare. 
CAPVT I I I I. 
e l fponfalia 6¿matrimonium contrahere 
voientes diueríbrum íint decanatuum, 
fub eodem tamen Epifcopatu; pafi:ore5 á 
fuis Dccanis3tam fuper fponíalibus contra-
¿lis3quám fuper proclamationibus, attcíla-
tiones íignatas 6¿ approbatas habere de-
beant^nec ante ad matrimonij íbllénifatio-
nem 
SYNODI M E C H L I N I E N . 
ncm defponíi admittantur, quam tota res 
hoc modo ad Decanos delata fuerit: De-
cani autem ratione examinis huius negotij 
non vltra íex ílnferos recipiant 3 de paftores 
non vltraquatuor. 
C A P v T v. 
g I autem fponfalia &¿ matrimOnium con-
trahere vokntes diuerforum íint Epiíco-
patiiUjpaftores á ibis Epifcopis 5 tam íuper 
íponíalibus contradiSj quam fuper procla-
mationíbus, atteftationes approbatas ha-
beredebeant; ñeque ante ad matrimonij 
íolíemniíationem deíponíi admittantur, 
quam íliorum Epiícoporum litteris ad hoc 
expreíTam facukatem habuerint: Atq. Epi 
feopi ratione huinímodi litterarum pro no-
tario 5¿ íigillifero non vltra o&o íluferos 
recipipermittant. 
C A p v r v i . 
VT quoq. multis periculis, qua: ex ho-minú malitia & fraude prouenire pop 
funtjin matrimonijs cócrahendis oceurra-
tur-, Inhibet Synodus ómnibus paíloribus, 
eorumq. vice gerentibus, íub poenaíüípé-
íionisádiuinis3nequem alterius regni vel 
regionis}autvagú& ignotum ad matrimo-
nium admittant/ine lieétia Epifcopi fui in 
B 2 feriptis 
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Icriptis obtcnta. Hormturq. Synodus Or-
dinarium, ne didam liccntiam íine cauííse 
cognitione &: matura dcliberatione con-
cedac. 
C APVT v I I * 
TE M T? v s clauíum a Cocil.Tíid. rcftri-dum eft; proinde diligcnrius obferue-
tur.Si camen ex legitima &: vigente can lía 
aliquiperEpiícopum ad macrimoniü iilo 
tempere concrahendum admittantar, ab-
jftirieaturáíbllemniracenuptiaiis cóuiuij, á 
choreis3&íimilibiisiníbÍcntijs> qux tem-
porinon congruuntj íub posna viginti flo-
renornm Rhencníium adpium víüm ap-
plicandorum. 
D E OYVlClO&adtudmm. 
i V JE c v M Q̂Y E Sacroían£lum Con-
.c iLlr id . ftacuit & ordinauit de officio 
diuino debité peragendo, hxc omnia pro-
uincialis Synodus Mechlinienfis mandat 
diftridé obferuari; & quás fequuntür fnper 
addenda eenfuic. 
CAPVT I, 
ANT E omnia diuinum oífíciú fíat fta-tis horiSjtradim, femper integré, di-
ílinóléjdcuoté Se reueícter per costad quos 
proprié 
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proprié pertinet; obferuato tamen difcri-
niind dierum íollemnium á ferialibus 6c 
minus íbllcmnibus. 
C AP VT I I . 
D I s T R i B V T i o N E S chori diípen-íentur recundum príEÍcriptü Concil. 
Trid. arbitrio Epiícopi; íic tamen quód in 
maioribus horiSjícilicet matutinis3 íbmma 
MifTa^ vefperis notabiliter maiores fínt, 
quárn in minoribus horisj nec tamé in mi-
noribus tam exigua íint^vtncgligantur. 
CAPVT I I I . 
DEIN DE nonalij diílributiones reei-píant, quam qui ftatís horis in choro 
interíünt, videlicet in matutinis ante finé 
piimipíalmiJíimiliterinverperis&; in alijs 
horis.-In Miffis vero tam de tépore, quam 
anniuerfariorú ante prima colleja, 6¿inibi 
áprincipio vfq. ad vltimam cuiuíq. oííicij 
órationcm incluíiué , excepta necefíicatis 
can íTa3perm anícrint: E t tumdemú,6¿non 
anteá.plumbetorum ad hoc ab Epifcopis 
ordinandorum diftributio fíat; ceterivero, 
quauis coliuíione aut rcmiílicne excluía, 
üiíiributionibus carcant, niíi excuíentur 
ex cauíHs expreífisin capitulo, Confuetu-
B j dinem 
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dincm de clericis no reíidentibus in Sexto. 
Si autem in quibuíHam Eccleíijs ex funda-
tione, ftatuto5vel confuetudinc , citins in-
tereífc diuino oííicioteneantiir^el diutius 
in eo permanere 3 non vult Synodus illis 
derogatum eíTe. 
CAPVT I I I I . 
ET ne conftitutio ¿ i á i capituli Cofue-tudinem, ac deGretnm Concil. Tr id . 
reddáturilliiíbria prxtextu alicuius ftatuti 
de diebus lufiuis aut recreationis 5 Statuic 
eadem Synodus prouincialis huiufmodi 
ftatutú tanquácorruptela ex regiftris Capi-
tulorum delendú & expungendum e í í e ^ 
locoillius obferuadum aquod ¿ i d o capi-
tulo Coníiietudiné difponiturj ita videíi-
cetjVt íi quis in negotijs EccleÍKT5 aut Epi-
ícopatuSjVel ob inñrmitatem^ut corpora-
lem neceffitatem3ñatishoris intereííe ne-
quíuerit, pro intereífente diuinis habea-
tunatq. vt ralis diftributionibus gaudeat. 
Sub quibus quidem exceptis cafibus etiá 
eos coprchendi cenfet Synodus, qui pro 
conferuanda aut recuperanda valetudine 
aerem ad tempusmutare5aut alias publica 
aut legitima cauíTa, iuxta didum cap* 
Coníaetudinem,abcíre coguntur. 
C A-
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G A P V T V. 
IN T E L L I G I T auté Synodus prouin-cialis inEcdeíiíE negotijs occupari non 
foliím eos3qui Gapituli vel fabrica ncgotia 
t radát /ed &c EpiícopunijArchidiaconum, 
Pa'nitentiarium, atq. illos omnes, qui pro-
priadignitatum vcl prxbendarum íuarum 
munia obeunc, aut Epifcopis Ordines có-
ferentibus, viíitantibus, ac in aliis Epifcp-
patus negotijs occupatis adílint, vel aliquó 
ab GIS miíli coníilium & operam fuam im-
pendunt; quos pro eo tempore fraude &c 
dolo íecluíis decernit pro pratíentibus re-
putari,& ómnibus emolumentis gaudcre 
deberé, íicuti íi perfonaiiter diuinis inter-
eíTent. 
C AP VT v i . 
L L o s qnoque^qui íüb didis diuinis of-
ficijsaut €eiebrant,aut ad celebrandum 
fe prícpaiant;Vult hxc Synodus pro eo te-
pore prseíentes in diuinis reputan, modó 
tamcn abíoluto facrificio, íine notabili 
mora in chorum redeant. 
CAPVT V I I . 
|VONIAM in diuino oíficio quadoque, 
M potiíTimii infeftis,quíe ccrtis dioece 
fibus jpprialuntjin hiñorijs.qux legútur3& 
B 4 fequen-
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fequentijs MiíTarum quaedam occurrunt, 
quíe fubinde pios ofFcndunt: Cuicnt Epi-
ícopij vt quod in eo oííicio purgandum 
videtur d¿ corrigendum, expurgét &c cor-
rigantj aut loco officij liuiuíinodi iubeant 
oficium de comínuni cantari. 
CAPVT v m . 
NEMO quoq. cu publ4cé preces hora-ñ x cantátur, vel íacrifíciu MÍÍÍIL' per-
agitur^proplianu quippiá, aut ab mftítuto 
alienum legato neq. etiam dormiat aut fa-
bulerur, íub poena priuationis diftiiburio-
num eius ofneij; &¿ ti íemel correprus, fe-
cundó aut reitió circa prsemiíía dclique-
ric a vltra amiílionem diílributionum gia-
uiter puniacur. 
CAPVT IX. 
NSOLENTI^E omnes é facris locis 
onniinoarceáturJ& nemo Eccleíix be-
ncHciatum aut habituatum 3 íerius cu ha-
bitu decenti chorum intrantc3audeat ma-
nuú vel pedum plan fu , vel fibilis, aut alia 
quacumq, ratione ineptiore eijccre3aut ab 
ingreíTu prohibere; íuíficiataute cumpri-
uatione diftribuuonis multari, 
C A« 
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CAPVT X. 
CO H IBE A N T Epifcopi cantores^or-ganiftas & campanarios,§¿ alios quoí-
cumq. á laíciuajmiiirari &¿ quauis indeco-
ra muíica in cantu 3 organis & campanis, 
fub pama decem ftuferorú ad píos vfus ar-
bitrio Epií'coporum applicanda.Et íi íemel 
puniti non abftinuerint, posna carceris ac 
alias arbitraria pledanmr. Dcábulationes 
quoq.ac propkana colloquia impediant, 
ac delinquétes tépore diuini officij poená 
trium ftuferorum, &: extra tempus diuini . 
oíficij duorum incurrant ipíb faóloj quam 
poenam Epifcopi exequi curent. 
CAPVT XI. 
/ " ^ O N v i v i A qnoq. & negotiadonesin 
V-Tacroloco nullo modo admittantur: 
Proclamationes vero forenfes no niíi extra 
t:eplum)& póft diuinum officium plené ab-
folutú fiant; atque, vt laici ab his efficacius 
comprimanturjmagiftratuum locorum af-
íiftentiam implorent Epiícopi, vt etiam ip-
forum audoritate ordinatio ad impedien-
dú huiuímodiiníblétiasíiat &pubiieetur. 
CAPVT XII. 
E Q ¿ i RANT VR quoq. locoru magi-
ílratus,v£ in ómnibus parochijs edido 
B 5 publico 
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publico mandentjtépore quo diuinum of-
¿cium peragitur, aut verbum Dei prxdi-
catur.tabernas non niíi pro viatoribus ape-
ririj neq. aliquod genus ludi publicé aut 
priuatim inftitui, & omnino abftineri á t r i -
pudijs, & alijs iníolentijSj quibusparochia-
ni h vifitatione diuini ofíicij, 6¿: verbi Dei 
auditione diftrahi poíTent, íub pcenis arbi-
trio eornm imponendis:Ipíi quoque Epi-
ícopi per fuas diceeeícs in fmguiis paro-
chijsíubcertis poenis íuis nominibus íimi-
( iem inhibitioncm fieri procurent. 
CAPVT X I I I . 
DE N i QX E vt omnes irreu erétise circa diuinum officiu5maximé auté circa fa 
crifxcium Mií&^tollatur occalio; Statuit & 
ordinat, ne quis íkcnlaris aut regularis in 
priuatisíedibus, atq. omnino extra Eccle-
liam, & ad diuinum tantüm cultum dedi-
cata oratoria ab Epiícopis deí ignanda & 
viíitanda, aut olim ad diuinum cultú de-
ilgnata ac appropnata fandum Miffe ía-
crificium pcragcre pra ílimat. Si quis auté 
íiuic ordinationi contrauenerit 3 tam ipfe 
qui celcbrat y quám is3qui íaccrdotem ad 
cclebrandum icqiiiíiuit,aut admifit, arbi-
trio Epiícopi puníatur . 
C A-
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C A P VT x 11 Í r. 
ALT A R 1 v M portatílium vfus ad po-puli com oditatem jvrgé te neceíTitatc, 
late permiíTus fuitj i cá ne quod ad tem pus 
timúySc ex gran i cauíTa cóceíTum eft, con-
tra Canones,& ad irreuerentiam facroían-
& i myfterij Miflastrahatur inconfue tu di-
ñe ni; curent Epifcopi, vt quamprimú fíeri 
poteítjin íingulisEccleíijs altana iterú eon-
íecrentur; coque fado ibidem akarium 
portatílium víus interdicatur. 
CAPVT xv. 
N Eccleíijs autem, in quibus binatio-
nes in víu fuerunt, vt ancillis & famulis 
de matutinali MiíTa prouideretur; Vuk 
Synodus}vt illis fublatis, Epifcopi cómo-
dam rationé ineant retinend^ Miífe ma-
tutinze, & iraprimis aecuraté fe informent 
de qualitatibus& oneribus Sacellaniarum 
in Eccleíiis parochiálibus eredai ú , vt illa-
rum poííeíTores ad perfonaiem reíidctiam 
compellant3aut etiam per contdbutionem 
parochianorum honefto facerdoti ftipen-
dia vkx coníhtuant, qui & Miííam matu-
tinalc peragar& paftori oceupato aut in-
firmo in adrniniíirádis Sacramétis fubuc-
niat: idq. condicione tali;quodconfu etum 
iníimi-
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in fimilibus ílippndium á parochianis reci-J 
pcre & retiñere poííit. 
CAP VT XV I. 
AND A T etiá Synodus, vt omnes fe 
accommodfent in le¿lione horarum 
tenori bullas apoílolica: per Pium P.quin-
tum editx,&híc publicara. 
C AP v x xv 11, 
CETE RA autem, oLux circa diuinum oíEciá ftatuenda & ordinanda híc de-
íiderantur, quia varia funt, & cómode vni-
formiter definiri non poíTunt, Epiícopis cu 
duobus canonicis Ecclcíiarú cathedraliü, 
quorum vnus ab Epifcopo,altera Capi-
tulo eligetur, Synodus comniittit^ vt viíi-
tatis & repurgatis Eccleíiarum ordinatio-
nibus & Cíeremonijs, ílatuant quod vide-
rint pictati, decori Eccleíise, & popuii a:di-
ficationi conuenire. 
D E F E S T I S . 
QVv M ca. 12. feíTif. íub titulo de rc-gularibus & moniálibus cautum íit, 
diesfeílos inqnalibet diocceíl confticuros, 
áb ómnibus, exeptis etiá regularibus, vni-
formiter obíeruandos eíTejOper^pretium 
fuerit 
S Y TST O D I M E C H L I N I E K . 
fuerit declarare^ quos feftos dies Synodus 
prouincialís per totam prouinciam Me* 
ciilinienícm obferuari dccrcucrit. 
CÁPVT I. 
SVNTautemifta,pr^eter dies Domini-co.s3 feftü Natiuitatis Chrifti, Stephani 
protomartyris, loannis apoftoli &c cuange-
liPcar, Sanctorum Innocentium, Circunci-
íionis Domíni, Epiphanix, Conueríionis 
PaulijPurifícationis beatas M a ú x , Cathc-
á ix Pccri, M-dúúx apoftoli,Annuntiacionis 
Maúx, feftum Pafchíe cíí feria fecunda 5¿ 
tercia fequence, Marci cuangeliílx ,Phi-
lippi & íacobi, Inuentionis fand^ Crucis, 
feftum Aíceníionís Domini} feftum Pen-
tecoftes cum feria fecunda &: tertia íe-
quétibuSjTrinitatiSjVencrabiiisSacraméti, 
Natiuitatis Ían6ii loannis Baptift^Sando-
rum Petri&Paiüi, Vifkadonis beata: iMa-
r i ^ Magdalenx, íacobi, Laurctij, AíTum-
ptionis B. M m x , Bartholomari, Natiuita-
tis beatx MariCjMatthai apoftoli^Michae-.. 
lis, Lncxy Simonis & íud^,Omnium San-
«Sorum^iartiní, Catharina^Andrex apo-
ftoli, Nicolai, Gonceptionis B . Marix^ 6c 
Sanéli Thomx apoftoli. 
JO D E C R E T A E T S T A T V T A 
CAPVT I I . 
I N prxdidis feftis, & ctiam alijspatro-norum parochialium Ecclefiarum prin-
cipalibus, Synodus prouincialis interdicit 
ómnibus íüae prouincia: Chriftifidclibus o-
pera manualia & íccularia q.u^cúqiie3meí 
catum item & forum rerú venalium3 atq. 
iudicialia exerceri; ita tamen vt Epiícopis 
inillis feftis, qux minus celebria íünc, ad 
populi cómoditatem, liceat aliquid pro fuá 
diícretione relaxare.Si quis autcm huic or-
dinationi cótraueneric, muketurpoena pe-
cuniaria vnius floreni ad pium víum ap-
plicanda. 
CAPVT I I T. 
SI forum aut nundinse incidát in aliquo ex celebrioribus feftis/eruétur iilx,vel 
ante, vel poíl feftu, prout magiftratus cu-
iuíq. íociiudicauerit máxime expediré. Et 
vetat Synodus prouincialis ómnibus magi-
ftratibus &fxcularibus iudicibus 3 ne cui-
quam ex ómnibus prasdiclis feftis violandi 
feu prophanandi licentiam concedát, fed 
cos,qui ab ipfis licentiam huiufmodi requi-
runt3 ad Epifcopú eiúíve Vicarium vel pa-
ftorem remittant: alioqui corra eos tanquá 
SynodaHura ftatutorum tranfgrcírores,&: 
alias prout de iure.procedatur. 
GA--
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CAPVT I II I. 
QVONIA M íanótus Rumoldus Archi-epiícopus & martyr^patronus eft Ec-
; ckñac metropolitana: Mechliniéíis, ideoq. 
per tota protíinciam Mcchlinieníem mé-
rito veneramur; Ordinat Synodus, vt pri-
mo íulijjquo martyriu ílibijt3 aut próximo 
die cóuenientijper ciuitaté &c tota dioece-
íim Mechiiñiérem tanquá duplex,& in rcr-
liquis Eecleíijs íeu monaílerijs ciuídc Pro^ 
uinci^ad indar fefti nouem ledionum cc-
lebrctur.Similircr etiam feftú patroni íin-
gularum Eccleíiarum cathedralium , intra 
ciuitaté, tanquam dúplex j extra vero, tan-
quamnonem ledionum celebre tur. 
CAPVT V. 
jC E -s T v M Annuntiationis B. Maria: íi 
quando ínter Dominicam Palmarum, 
& Dominicam Quaíi modo, inciderit,fe-
ria tertia poft Dominicam Quaíi modo, 
tam á populo, quám a clero, celebretur: & 
fi aliud feftum in hac feria tertia incide-
ht y i^ud in feriam quaitam íequentem 
transferatur. 
D E 
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D E I E I V N I I S . 
CAPVT I. 
VI G I L I A ímgulis annis per tota pro* uinciara Mechlinieníem ab vniueríis 
xtatcm habentibus,nec legitimé excuíatís, 
íub periculo peccati morcaiis ieiunandíe, 
príeter Quadragcfimá & quatuoranni té-
pora, íunt vigilia Pentecoftes 3 Natiuitatis 
íandi loannis Baptifta!, beatorum Petri & 
Pauli apoftolorimijíandi Laurentij marty^ 
ris^ AíTumptionis beat^ Mariaí virginis, 
fandi Matt l ixi apoíloli, íandorum Simo-
nis &: lud^jOmnium Sandoru, fandi Alá-
drese apoftoli,& NatiuitatisDomini.Qu% 
ñ diebus Dominicis aut LUIIÍE euenerint, 
Sabbatis prxcederitibu s ieiiinétur: In locis 
autem vbi vel plura, vel ílridius obferuatá 
fuerint, hortatur Synodus, vt piam con-
íuetudinem obferoent 
CAPVT V. 
IN s v P E R i n feílo í andi Marci.quo fnp-plieationcs pro laudabili Eccleíix more 
fiunt, & in diebus Rogationum abílinea-
tur per totam diem á carnibus, & iciunc-
turad minus víque ad prandium. 
1 D E 
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D E I M A G I N I B V S . 
C A ? V T I . 
CV M domum Dei deceat íandítudo, pro cxecutione decreti de inuocatio-
nc¿¿ venerationc, acreüquijs Sandoru, Se 
facrisimaginibiiSj íeíí i j . Statuit ían&a Sy-
nodus,v't é tcmplis & locis facris tollantur 
imagines/cülptur^aii^ajquaí gentilkaté, 
aut mendaces ethnicorum fabuIas,Sacyro-
rum, Faiinorum} Sirenarum, Tcrminoru, 
Sí NyrDpharumjac id genus alia,repipien-
tant. Similitcr quaxumq. fíguríe lafciu^ 
procaces^ ob pudenda nuditatc, vel alias 
obíccnx S¿ fiipeiftitiofe , qiiíe fídelium 
mentes á religione S¿ deuotione diftrahút, 
S¿ fepius grauiter oííendunt. Neq. poílhac 
vlla imagOj aut ííatua in Eccleíiam vel lo-
cum facrú recipiatur, nifí ab Epiícopo ad-
mííía fuerit. Proinde Epiícopi invifitatio-
nibuscurabut imagines ílipradidas refor-
man, aut proríus tolli, prout iudicauerinc 
expediré. 
C A P V T 11. 
T ) R o v 1 D E A N T pra-terca Epiícopi 5 ne 
ad ornatu íüpplicationum venerabilis 
Sacramenti, aut reliquiarú quarum cuque, 
exponat quiíquam vllas íimiles imagines, 
ículpturas^autaul^a^idq. íub poena arbitrio 
C eorum 
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corum infligéda: Implórate etiamadhoc, 
fí opus fit,contra fseculares, auxilio brachij 
Kiecularis. % 
CAPVT I I I . 
E DOMIB V s 6¿ hortis ccclcíiaílicoru íimiliterprxdife imagines toliantur, 
pr¿ecipué, quadaíduse, procaces^ 6¿ ob pu-
denda nuditatem, vcl alias tam obícena:, 
yt pias mentes oíFendant. Et íi clerici poft 
publicationé huius Concilij pediólas ima-
gines infira trimeftre é fuis domibus no eie-
ccrint; curent Epiícopi, vt contra iliosad 
condignam punitionem procedatur. 
D E I N D V L G E N T I I S . 
"Xif"ONET piosfuos filies eadem hxc 
-*-^-*-Synodus,ne circumforancis quibuf-
dam, aut etiacúprimlegio imprefíis libel-
lis temeré fide babeant, qui ex leuibus aut 
fuperftitioíis cauílis, incertiíque reuelatio-
nibus immodicas,& pías a:quo exorbitan-
tes polliccntur indulgencias, potiffimum íi 
promiíTiones cotineant certorum efFeduu, 
periculorum ícilicet euitationemjá gladijs, 
á tormentis 3 ab aquis, á pefte 5 autíibera-
tionem certam á purgatorio : quemad-
modum & MilTis quibuídam , Se precibus 
certo 
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ccrto numero recitandis aífixas alieubi vi-
derelicet. 
D E S V P E R S T I T I O N E . 
CV M r e d é monear í a c r o í a n d a Trid. SynodiiSjVr omnis fuperftitio tollatur; 
Docer harc Synodus omnéillú rerü vílim 
e í í e fiipcrílitioílim, qui íine verbo Dei &c 
Ecclellíe dodrina ñ t , praícriptis aliquibus 
ritibus & obícruantij s, quarum radonabilis 
cauíla reddi non poteft,& fíducia in eis col-
locatur, certo exípedádi aliquem eucntú, 
qui íine lilis ritibus cxíanciomm interccí-
íione non íperaretur; aut quarni cultu ían-
¿lorum ex temeritate, ac quadam leuitate 
potiuSjquam pietatc,6¿ verain Deiini rd i -
gione, í i er iv identur . 
D E E P I S C O P I S , 
& eoritm ojjlcio, 
¡YJE de Epiícopis oecuraenica Syno-
.dusTiidentina pro Ecclefecollapíge 
rcfovmatione íalubriter ftatuit & ordina-
uitj cade Synodus Mechlinicníis hícrepe-
tenda&innouandaduxiC ;íicuti etiarn re-
petir & innouat, ac ad iliorum obíeruatio-
nem ea qua: ícquuntur^íhtuit. 
C Z C A -
3^ ©E C R E T A E T S T A T V T A 
C A P V T I . 
VAcANTE EccleíiacathcdralijObícr-uatiíq. ijs,qu^ deindicendis íupplica-
tionibus ¿¿ precibus Concilium Trident. 
ordinauit ; Sanóla Synodus Mechlinieníis 
ftatuit^quód vbide ele(3:ionc,poftulationc3 
aut nomina tionc per eoŝ  vcl eum,quorum 
intercft/ada coníliterit; ftatim a u á o r i t a t c 
& IUÍTLI Metropolitani, íi in Prouincia ad-
fucrit^aut co abíente, fenioris Suffraganci 
in prouincia pr^fentis, litteris denuntiato-
rijsícu monitorijs legitime expcdicis3tam 
ad valúas Ecclcíi^ vacátis, quam ad valúas 
Eccleíiseprincipalisloci reíldétixelcdi vcl 
nominad affixis, moneatur oranes & íin-
gulijqui fciunt Canonicum impedimentu 
quodcúquCjquare eledus 5 p o í l u l a t u s , aut 
nominatus ad Eccieíiam vacantcm aíTumi 
non debeat,idipíum infra certum tempus 
in litteris pntditlis exprimendú Metropo-
litano vel feniori Suffraganco reípediué 
denuntiarc. 
C A p v T I I 
' V T E MINE vero infra prsefixum termi-
• ^ nu íe opponente. Metrópoli tanus aut 
fenior Sufiraganeus ex officio inquirct &£ 
informationéfacictjCÚ duobus per cu aíTu-
mendis^ 
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mcndis, de nacalibus, jétate, vita, mori-
bus, dodrina &; gradu promoncndi,& de 
Ecdeíise vacantis ftatu ^alijique ómnibus, 
quseáfacris canonibus, & Concil. Tridcn. 
decrctisrequiruntur. Qux omniaíideliter 
deícripta, &:in publicum inftrumentu re-
dada^nacum profcflionc fidei á promo-
uendocoram Epiícopo cum iiídem fada, 
quamprimum ad fandiííimum Romanú 
Pontificerri tranímittantur. 
C A P v T I I I . 
T N T E R ceteras Epifcoporú funciones 
J-nó infimum locú habet oratio pro popu-
lo^cómunisSacrifícij oblatiojde quibus 
íibonum habeantteílimonium, no parum 
indeeisauóbritatis accedet. Quaproptcr 
fepiuspublicé&rciigiofé in fuis Ecclefiis 
celebrent3&vt canon icis ad frequentatio-
nem diuini oíiici) incitamentum pi^beátj 
ipíictiamquando per Epiícopalia muñera 
licet, diuinis oííicijs interíint. 
CAPVT I I I I . 
T > R ^ DI C A T i o N i s quoq. ofíidum, 
"~ ^ o d Epiícopis propríum eí l , tu ni rcr 
ícipíbs, tum per alios cumomni diligentia 
& íbiieitudinc exerceri curent. 
C 3 D E 
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D E S I G Í L L I S . 
N Epiícopornra fundionibus prx ce-
ceris conípicuum eífe debet, quodait' 
Chnílus, Gratis accepiltis,gracis date. Q u ú 
autera in gratiolís conccílionibus & diípe-
íationibus; ítem in cGÜatiqnibus 3 inftitu-
tioníbus, &¿ alijs quibuílibet prouiíioni-
bus, qu^gratis fíeri dcbeDt.,occaíione íl-
gilli varia iu ra íbleant exigí jSramit proiiin-
cialis Synodus omnia iliaimajtanquaiii no 
íatis probata ccníuctudine introducía, 
plañe remitienda & relinqucnda cííc3 &¿ 
nihilindeaccipi poíle. 
C A p v T 11. 
T>R o litterisaucem &ílgillis ac regiftra-
tionc 3 ceteriíquc codem ípectantibus, 
cui id oncris babent^ inftruméxa exami-
jnarc^regiílra coheere 5¿ coníeruarc deber, 
lationcilliusíumptiLs, ¡k pro qualitatc la-
boris^qué fubeunt^ ílipcndiiun mederatu 
procóíuetudine accipcic poííint.Sedquod 
incómunibus & mediocribus negó ti js no 
excedat íummam viginti vcl trignita ftu-
ferorum j nunqnam vero, ne in maximis 
quidem,acdperc poffint vitra coronatum. 
GA-
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CAPVT l i l i 
CETER VM, fi in relaxatione banno-rum matiimonialiú3aut íimiliu ordi-
nationuni3quod interdum quidé,íed tamé 
no niíi exlegitimacauílaj íicri dcbct, elce-
mofynaaliquain pium vfum deftinata di-
tioribusixnponatur; id non debec á quopiá 
in calumniam trahi,nec íupradida confti-
cutione vetari intclligimus. 
CAPVT I I I I. 
QV o D autem de Epiícopis eorumque íigillo nunc coftitutum eft, id etiam, 
eodemq. iure ad omnes alios prasíentato-
resj collatoresjeorúq. pnxí'cntationcs3col-
lationes3 inftitutiones, & quamlibetaliam 
prouiíionem3cuiuíciiq. gradus autordinis 
llnt^omnino pertineat; nec vlli eoiú liceat 
prxtcxtu mriüm íigilli viera prardidum fti-
pendium quidquam accipere. 
CAPVT V. 
TNEccleí i js autem tam cathedralibus, 
quám colíegiaris & parochialibusin ele-
¿lionej prxíentatione 3 nominatione, infti-
tutionc3confirmatione3collationc, vcl alia 
quauis pronifione; Item in admiíáone ad 
poíTeííionem, ceterisq. íimilibus id obícr-
ueturJquodcapj4.íeír. 24. inConc.Trid. 
conílitutum cíi:,&: íüb eiídem pocéis. 
C 4 GA» 
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C Á P V T V I . 
N E quis vcró pium vfum in dida con-ftirutione alió trahat, quam quó veré 
pertinctiDecernitSynodus hoc dcmu in 
pium víum pro praíentisloci intelligcntia 
conuertij quod velin fabricam Ecclefijc, 
vei in pauperum elecmoíynas, vcl in íemi-
narij íubíiduim dcílinatur. 
D E M I N I S T R I S £cc/ep 
eorumq. rcfidentui. 
N deíignadis miñiíhis & cfEcio Eccle-
ÍÍÍE ranto maior deledus adhibcri debct, 
quáto dignioraofEcia obeunt; &: vt cmnia 
ab eis dccenter 6¿ bono ordine ííanc,6¿ 
vagabundi erroncs cxcludancur; Imprimis 
quxcumq. Concil.Trident.huc fpedantia 
ílatuit^ca omnia,velut repetirá, prouincia-
lis Synodus firmiter obfcruari praccipic, & 
pauca íupsraddenda cenílüt. 
CAPVT I. 
IT A QX E mandar Synodus3 vt Epifcopi circaclcdommaur nóminatoium exa-
men , íuxta Concil. T i id. diípoíitioncra, 
íint diligentes, quó inidoneis ad miniíleria 
Ecclcíi^ prxcludatur via. 
C A-
S Y K O D I M E C H L I N I E N . 
C A P V T I I . 
E N i QX E cúm dignitatcs in Ecclc-
lijs cathedralibus 5c coliegiatis ad co-
ícruandá augendáq. cccieíiafticá diícipliná 
íintinllitutar, vr qui eas obcíncnt^pictatc 
prarccllant,& alijs íint excmplo; Stacuit ca-
dem Synodus omnium Eccleíiam &¿ mo-
mfterioru Abbates, Prarpolitos, Pradatos, 
Decanos, Archidiáconos, Archipresbyte-
ros, P^nicenriarioSj Cantores, Scholañicos 
& Theíauranos, & alios bcnefíciom , qui-
bus autcura animarú annexa eft, auc ohus 
íimile ineúbic, poíleílbres, ad períbnalem 
reíidcntiam in Eccleíijs íliarum dignitatu 
Jtot beneficiorum obligan, Se períonalicer 
reíidere deberé :Et íi viera tres mcíes, poíl-
quam á locorum Epiícopis moniti fuerint, 
pcríbnaliter reíidere neglexerint, aut di-
ftulerint, frudibus íliarum dignitatum auc 
beneficiorum priuentur. 
C A p v T I I I . 
I Q̂V i autemex prcedidis íefe priuile-
gio perpetuo aut cem porali tutos &¿ ex-
emptos a períbnaii reíideotia putent, á idi i 
priuilegium Epiícopo/eu cius Vicario infra 
tres meníes cxhibeant3vt cognoícat, an ex 
veris & rationabilibus cauíiis cóccíTum íic, 
C j nec 
s 
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nec ne. Si vero intradidos tres meníes no 
exhibuerint, efFedu 6c fmdu priuilegij 
omnino careant. 
C A p v T I I I i . 
OMNES tam exempti quam non ex-empti^íECulares & regulares, & qui-
cúq. monachi,per Epiícopum ad publicas 
proceífioneSjCxquacúq. cauííá indidas vo 
catijaccedere & tempeftiuc intcreíTe com-
pcllantur^exceptisijs.qui ob clauíiirá ftri-
diorem excufanturdnqnibusproceírioni-
bus 8¿ alijs quibufeunrique, nec no in óm-
nibus cofeííibus quaxúq, collegia &c mo-
naíleria Capitulis feu clero cathedralium 
Ecclcíiarü primúíeu digniore locúdefe-
rant3nó íolú in Ecclcíijs & locis patronatus 
cathedralium/ed etiamin Ecclcíi js & locis 
didorum collegiorum & monaíleriorum: 
Cerera autem collegia non cathedralia & 
nionafteria, quo ad prsecedentiara } hade-
nus inter eos obferuatarn coníuetudiné6¿ 
concordiá(íi qux íit; tcneant 6¿ íequantur. 
C A P V T V. 
N Ecclcíijs cathedralibus hic ordo tam 
in Choro, quam Capitulo d¿ proceífio-
nibus omnibufq.coícíTibus, ad íbpiendas 
de 
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de pr^ccdentia controueríias^ perpetuó 
obferuandus decernitur : Primó quidem 
qui in dígnitate cóííitiui íunt, orones non 
conftitucos in dignitate praxedant, 6¿ Ín-
ter eos, qui in dignitate íiint3 poftDeca-
num EccleíiíE cathedralis priraum locum 
Archidiaconus habeat. 
C A Pvx v i . 
MO N E T & hoi tatur Synodus omnes &¿ íingulos presbyteros, ne tantas di-
gniratis graduin otioíe íuícepiííe videátur, 
vt diebus Dominicis 8¿ Feílis maioribus 
íacrú MiiTx oíEcium peragant.Ceteriveró 
Cleríci benefician m loco íuorum bcneíi-
ciorumadu rcíidcntes, íiue íint fimplicis 
toníuru'jíiue in íacris3 aut minoribos ordi-
nibus conílitiitijíaltem in quatuor maiori-
bus feftiuitatibus anni, Paícha: videlicet, 
PentecoPces, Natiuitatis Chnfti3& AíTum-
ptionis B. Manse,vel omniú San£i:orum5in 
EcdeíiiSjin quibus refident, publicé íub 
ílunmo lacio de manibus eclebratis reue-
réter & denoté íiimant facroíandú corpus 
Domininoftri lefu Chrifti, íub poenaíliípé 
ííonis §¿priuationisomniufrusáuú3ad rata 
vnius méíis.mediatim fabncx, mediatim 
íeminario applicandorum;& alias arbitra-
ria. 
4 4 D E C R E T A E T S T A T V T A 
m,niíl apud Epifcopum vcl cius Vicarium 
fe legitime excuíauerint. 
C A P VT VII. 
VT autem digné valcanc accederé ad íacratiííimam menram Domini, &ac-
ceptum Deo offerre racriíiciú, omnia pec-
cata,, faltcm mortalia, íiaceré proprio pa-, 
í lori , aut Pradato, vcl akeri legitimé ad-
miíToíaccrdóticonííteantur: Et íi feienter 
alijs conícíli fucrint, veram abíblutionem 
non conícquuntur. 
CAPVT V I I I . 
PR ^ C I P I T ctiam paftoribus S¿ Eccíe-íiarum recloribus, ne quem vagum & 
ignotum íkcerdotem}íinc licentia Epifcopi 
fui diecceíaniin fciiptis obteta^ ad celebra-
tíonem MiíTarum, aut Sacramétorum ad-
miniílrationcm admittant,fub pecnaduo-
rum fiorenorum per paftores feu redores 
incuri enda, & vagorum facerdotum cór-
redione arbinaria : Epifcopi autem pradi-
dam liecntiam non concedant, niíi vifis 
litteri$racerdotij5& commendatitijsJ5c tc-
ftirnonialibus Epifcopi vei Vicarij loci vlti-
mx eorum icíidentiaí. 
S Y N O D I M E C H L I N I E N . 
CAPVT I X . 
NVLLVSquoq.cxtradiorccfanus fine pcrcgrin us,qu antu mcumq. notiis,re-
cipiacur ad habitationc &: deícruicurá ali-
cuius bencfícij inaliena dioccdi, fine litte-
ris commendaticijs Epiícopi, a quo vltimé 
diíccííic. 
D 
D E D E C A N I S chriftiamtmm, 
Váftoríhusy&* eorum offtcijs. 
IE hís,qui fub Epifcopis populi curam 
gcrunc, corumq, officio in Concilio 
Tridcntino multa preciaré ftatuta funt $ 
quaromnia Synodus prouincialis pro digni-
tatcrerum obícrnarc prascipit; & quxíe-
quuntur,in fupplcmcntum íiiperaddidit. 
CAPVT I. 
V M aConcil.Trid.conftitutafitcerta 
'ratio prouidendiredoribus Ecciefíaru 
parqchialium dccópctentía viuendi^Man-
dat Synodus prouincialis Epifcopis 3 vt ijf-
dem, iuxca prarfcriptum didi Concilij, de 
portionc canónicaprouidcanc. Qu^equi-
dcm computatis certis fru^ibus 8¿ cmolu 
mentiste incertis fcuaccidctalibus}qiixad 
ecrcamfummam communibus tribus auc 
quatuorannis vltimc prarteritis redigi poí-
fínt.iníingulisparochijs non intra viginti, 
la 
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in nullis autem íupra quadraginta Übtas 
groíTorum Flandriae conftituatur5modera-
tione.tamen Epiícopiíemper falúa. 
CAPVT I I . 
CV M cadem fit ratio de Paíloribus & ArchiprcsbytcriSj íeu Decanis rurali-
bus.qui &¿ ipíi paftorcs paftorum íun t , & 
eorumofficiumin obíeruatione morum, 
tá paftorum.qLiam laicorum fui diílridus 
coníiftatj Statuit hxc Synudus.vt íicuti pa-
flores in ílüs parochialibus, ita oínnes Ar-
chipresby teri feu Chriftianitatum Decani 
in íuorum decanatuum limitibus ad perfo 
nalem reíidentiam compcllantur. 
CAPVT I I I. 
ARCHIPRESBYTERI TUialeS ill fingulis dioeceíibus pro diícretione 
Epifcoporu aíTumantur.qui pofíint paílo-
ribus vita,coníilio S¿ exemplo prodeífe; & 
non pluribus príeíiciantur Ecclefiis, quám 
poíTintcommodé regere ̂  ac lint arbitrio 
Epilcoporum amouibiles. 
CAPVT U n . 
PR o traditicne noui Chriímatis nihil accipiantj expenías tamé íeu lumptus, 
eiuscaiiíía neceííariófados, arbitrioEpi-
fcopi rccipere poterunt tcmpore conuo-
cationis aut vifitaticnis. 
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GAPVT V. 
A VE A NT Chriftianitatum Decaní, 
V-7nc alibi^quam in téplo^aut locoíaltc 
dejcenti &:honeíl:o, ñeque alijs, quam per-
íbnis eccleíiafticis, 5¿ in mudis ac diftindis 
capílilis íacrura Chriíma &:reliqua íacra-
mentalia diftribuanc, auc deferenda com-
mittant; lilis auté3qui hxc íacramencalia 
fuíceperintdeportanda, mandat Synodus 
íubpoenaduorumflorenoruni ad víus fe-
mina rij app^candorum^ alias arbitraria, 
vtíacro Chrifmate 5£alijs íacramentalibus 
acceptiSjftatim fe domum modefté&rc-
ucrenter conferant, ac tum máxime á crá-
pula ebrietate abftineant. 
C A PvT v i . 
\ 7 A c ATIONEEcclcíiíeparochialisoc-
• currencejicet Synodus plurimúop-
tarcteirca examen promouendi ad illam 
obíeruari diípoíitioné Concil.Trid.arten-
dens nihilominus, quod in quibuídá dioe-
ceíibus propter nimiam facerdotum ino-
piam illa íeruari non poteft, omnia 5¿: fíh-
circa huiiiímodi examen neceíTaria, 
locorum Epifcopis audoricate eiufdem 
Concilij committit, decernens coUationes 
& prouifíones, poft examen ipíbrú iudicio 
neceíTarium.faaas, firmas eíTe &: validas. 
CA-
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CAPVT VII. 
PASTORES inftituti diligeter aduigi-lent íupcr íliorum parochianorum vita, 
coueríatione &:religione,ac illos frcquen-
tcr moncant, viíitenc, hortentur &: corri-
piant,iní¡rmos coníbletitur, &; ad patien-
tiam inftrnant, ac ecclefiaftica Sacraméca, 
nóíblum quandoadhoc rcquiíiti fuciim 
vtadminiftrent5íedpropoíita ipfis Sacra-
mcntorum vtilitatc ac ncceíTitacc^ctiam íc 
ad illa adminiftranda ofFeranc paratos, & 
illos ad petendum ea íibi adminiftrari falu-
tari admonitione inducant. 
CAPVT V I I I . 
CV M frcqucntcr varia fequantur inco-rnoda, lites & cotcntiones ex eo^quod 
in vriaeadéq.Ecclefia plures paftoresaudo-
ritate pares3toti parochiíe príeílntj Synodus 
prouincialis in fcquendo diípoíltionem 
Concil.Trid.Statuit 5c ordinat, vt Epi-
fcopus in huiufmodi locisvnicuiq. paftori 
fuum proprium 8¿ peculiarcm affignet p o 
pulum 3 deputando cuique certas plateas, 
vicos & regiones, quarum quiícjue curara 
gerat, aut diuerfasportiones ad vnum pa-
ñorcmreducat jqui tamen fub fe tot ha-
beat adiutoreSíquoterunt populo nccef-
íarijí 
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íarij^aut vtiliori modo, prout loci qualitas 
e jcegerir^proiiideat. 
C A P v T I X . 
ET íi diuerfi catechiími & aíij libclii exftét3ex quoru Icdionepaftorcs paruo 
negotio poífint popúliuri fibi creditú vti l i -
ter inílitucre 3 nihilominus hasc Synodus, 
íecundumConcil.Trident.difpofitionem} 
Ílatiüt5£ ordinat ex cateehirmo Trid. col-
ligendam & edendam eííe lingua v.erna-
cula quandam epitomeiij quíe pro íingulis 
Sacra mentís breué forma contineat, qua 
illorum vis & víus claré &; diftindé expli-
cctur. Quam epitomencüm exftiterit pa-
ñores díligcnter edifcere, ¿¿populo opor-
tuné proponere,tam i n concionibus^uám 
in Sacramcntorumadminiftrationibus te-
neantur,ac ícmper,quatum íieri poteíl^in 
fuis concionibus ferió aliquid incúlcente 
non folúm quod ad bonos mores, ícd etia 
quod ad íinceram fidem pertinet, veris & 
viuis rationibus dodrinam catholicá ex-
plicando citra difputationem. Inftruanc 
etiam populumde cseremonijs &: myfte-
rijs MiíTa^dum feoíFeitoccafio.. •., . 
CAPVT x. 
T>ASTORES quoq. ab ómnibus adiü as pa-
A rochias cómigranti bu s fuper vita6¿: fíde 
D illorum 
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iliorum litteras teftimoniales vltimi ipforu 
paftonsreqLÜraiiC;qiias íi non exhibeant, 
curise Epifcopali iníiniicnc,vt cas exhibere 
compcilantur. 
C A P VT XI. 
A s To R IBV s & quibufcumq. facer-
dotibusinhibetSynodusíub poenafu-
ípeníionis^ne per fe vel alium, diredé vel 
indircdé áipulcntur pro MiíTís votiuiSj ad 
piorum poftulationem celebrandis 5 íed 
quod eis íponté oblatum fuerit5 accipiant: 
caueant quoque nc ftipendium plurium 
Miílarum íimul venemur, íed qui racione 
beneficij,autalterius fundationis ad Mif-
fam certo die celebrandam obligantnr ,ab 
alijs eodem temporeabílineant^nifiílibíi-
ftente cauíTa^ per alium íibi incumbens 
onnsadimplcant; qui contra fecerint,rc-
ueriter punianmr. 
CA^VT XJI. 
PR o exequiis ante feptenariis, triecna-riiSjaut anniueríariis íimiliter nihilñi-
pulétur/ed oíficijs peradis demu recipiát, 
aucárecuíantibus,& poft gratioíara mo-
nitioncm fdúerc diífercntibus iuridicc 
exigant ,qiiod ex laudabili coníuctudínc 
foluiconrueuic. 
D E 
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D E yiTA&honeftateClericorum. 
QVJE á íummis Pontificibus, 8¿ S. Sy-nodis^maximé á Synodo Trid.de Cíe 
ricorum habitu, vitaj honeftatc3 & modc-
ftia retincnda>&; íimul de luxu, com meíía-
tionibuSjluíibuSj &:qmbiiícurnq. crimini-
busvitandis, copiofé &; íalubrircr íancita 
ílmr, eádera í l ib iifdem, aut etiam maio-
ribus pceniSj tanqnáliic repetirá Synodus 
prouincialis íeruaripríecipic Se mandar :Ec 
ílatuir ea qux íequuntur. 
CAPVT I. 
N VLL I Clericorumomniumautem minimé hi3 quiin Ecclefia adu mini-
ftranr. barbam nutnant36¿ capillitium de-
pendens á fronte ad auriculas íeníim & 
rotunditer prsecidatur-.Toníurá & corona 
in vértice conípiciiá35¿: notabilis magnitu-
dinis pro gradu Ordinis fui femper gerát. 
CAPVT I I. 
QV o autem luxus vani huius ÍÍECUIÍ a Dci miniílrisarceatur3 nullus cleri-
corum nimis pretioíis.autftatui incongru-
cntibusinpoílerum vtatur veftibus, néq. 
caligisfollicantibusJ& peregrina forma 1c-
uitatcm prasferentibus. 
D i CA-
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CAPVT I I I . 
V M inpublicú prodennt, qui in fa-
cris Ordinibus conftituti íuntjpileum 
facerdoEaiem &; veftem geílent talarenij 
potiííimú qui in oppidis agunt: Qu i veró 
ru r i , vt minimum ád dimidium tibiarum 
víque promiíTam habere debeant. Porro 
clerici viatores aut peregrinátes ita fe de-
cente! íuaque profeífione digné gerant, vt 
eorum moribus^verbiSjhabituque mode-
lio per omnia glorificeair Deus. 
CAPVT I I I I . €L E R I c I, qui inacademijsíaut^cllo-í lis maioribus vel minoribus viuunt, & 
in alio quam fui beneíicij loco refidentjin-
tra menfem á diepublieati huius Concil. 
prpLiincialiSjCoronajpileOj caligis fimplici-
bus}&¿ veftituordini íiio S¿vocationi con-
gruo vtant'ur; & fingulis annis huius rei te-
ih rrj oni ales litceras íigillo Tniuerfitatis jíi in 
e i reíidcant, munitaSjautludimagiftri ma-
nu, íi in priiíatis ícholis agant, conícriptas, 
ei^cui litteras tcftimoniales ftudij exhibere 
debenc 3 tempore congruo tranímittant'. 
Qua in re íi defcduoíi fuerint, frudibus 
fuomm beneíiciorum priuentur. 
CA-
S Y N 0 D 1 M E C H L I N I E N . 
C A P V T V . 
ATABERNARVM fiequencatione3ebríc-ratc:,cómeííationibiis,& íbípcda cu 
mulieribus coueríatione 6¿ cohabitationc 
omninoabftineant; neq. prádiaad veípe-
rarum horas protrahant > ñeque choreas 
ducant,auc perpiateas vel domos no&e 3c 
interdiularuaci incedat;& íi per qucmqua 
contrarium fadum fueric, priuatione di-
fti-ibutionum & fmCmum íbi officij íeu 
beneficij per meníem puniaturj&creícétc 
contumacia creícaclimilicer & poena. 
D E C O R R E C T I O N E 
Clerkorum* 
V ^ f V L T A preclaréftatuta funt in Con-
- ^ • ^ c i l i o Trid.de corredione delinqué-
tiiim3íme quajdiíciplina cóíiftere non po-
teftjquasquidé vt nihilattinetrepetere.ita 
diftádiíUmé obíeruari Synodus prouin-
cialis mandat: & n e res neceíTaria nioras 
patiatur, íi de iuriídidione, aut per quos 
corregió íieri debeat 3 íbboriatur quseftio; 
Statuit Synodus prouincialis breuiter 
quod íequitur. 
V CAPVT Í. T litium & difcordiíE occaíio pi^fcin-datur^quoniam in aliquibus decrecis 
D 3 Concil. 
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Concil.Trid.de iuníHidione 6¿ corredio-
ncloquentibus dubitari poíTet^an Gapicu-
lis cathedralium &: collegiatarum Eccle-
íiarurn,omnisiuriíHid:io&corredio extra 
forma decretis Concil. Trid. pradcriptam 
fublaca íit; Placuit Synodo prouinciali per 
modú promíionis^ doñee declaratio írue 
Sanditatisíuper diíficultatibus circa prx-
miíTa oceurrentibus obtenta fuerit. Capi-
tula cathedralium &¿ aliaru Eccleíiaiú5tam 
quoad canónicos aut in dignitate exiften-
tcs^qnáquoad capellanes^ vicarios, & alios 
Eccleíiaru habituaros, retiñere iuriídiótio-
nem c¿ cognitioné, tam in criminalibus, 
q u á m ciuilibus per pr^iientionem:hoc eft, 
poterunt Capitula EpiíCopum,dolo & con 
cluílone íublatiSjpraruenire; iis tamen tan-
tu caribus3quibus hadenus iuriídidionem 
habuerunt. quam quidem prseuentioncm 
audoritate Epiícopi citatio etiá íine feitu 
deputatorum í a d a excludet. 
C A P V T I I . 
IN Canónicos veró:.etiam fi in dignitate exiftant collegiatarú Ecclefiaru, necnon 
capellanes, vicarios, 8¿ alios quoícumquc 
Ecclcíiarum cathedralium íeu collegia-
tarum 
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carura benefíciatos, Epiícopiin crimina-
libus 5¿ ciuilibus cauííisiurifclidioncm & 
correólioncm Une deputatis Capitulorum 
exercerc potenmt, niíi a Capitulis prseuéti 
fuerint, ve didum eft; íic ramen quód Ca-
pitula in illis caíibus, in quibus concedicuf 
eis punido, fequácur decreta Concil.Trid. 
alioquin illorum corredione non obíláte, 
poterunc delinquentes per Epifeopos ite-
rato puniri. 
CAPVT I I I . 
NVL L VS poílhac Archidiaconus^Ar-chipresbytcrjaut Decanusruralis caitf 
las concubinatusjaut criminales^íicuti nec 
matrimoniales, audeat cognoícere^autetiá 
inchoatas terminare,íub poena íiiípéíionis 
á diuinis,^: alias arbitraria Epiícopi iudicio 
in refraólariosaut temerarios infligenda. 
D E S C H O L I S . 
A B inftitutione inchoáda eft Chriília-
^-na diíciplinajVtrudiores nonniliil de-
guftentdodrinas veritatem, & obedientiíK 
neceílltatéj priuíquá poenis vrgeátur. Pro-
inde prouincialis Synodus Mechiinieníis 
atténdcns 3 quod iníHtutionis labor erit 
D 4 fací-
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faciliorj&frudusvberiorjriiuuentus á te-
nerisannis aíTuefcat rdigionis initijs j Sta-
tuit &: decreuit ea qux íequuntur. 
CAPVT i . 
Í ^ Y K E N T Epiícopi3vtquaiuprimum in 
^•^oppidis de pagis íliarum dioecefium 
parochiales ícholsEjíi collapííe íint,reftituá-
tur^íi coníeruatíErcolantur Se aiigcantur: 
fed príeter parochiales, non admittantur 
m u l t í E : nullíEauté omnino de nono inftk 
cuantor^nifi de coníeníli Epiícopi aut cius 
Vicarij; & á Scholaílico3aut alijs5 quibus id 
cneris incumbitj omnes interdu viíitétur. 
CAPVT I I . 
C H o L i s tantüm pra^ficiantur prece-
ptores probé examinati^ quiíidei íux 
integra profeííioné fecerint: In inftitutio-
ne íeúüantur antiquam ¿¿probátam for-
mam^aciuuentutem íibi concreditá 3 om-
nium primó Orationé Dominicam ^ Salu-
tationcm angelicá^Symbolum íidei^Deca-
logum praeceptoru3¿ formulam confeílio-
ñisñil neíciantjingua vernácula cdoceanr. 
CAPVT I I I. 
I s qui ad linguam Latina inftituun-
tur^vnicain ícholis príelegatnr Gra-
mática, 
T T 
J t l 
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maticajcaq. Deípauterij in conipendium 
centrada. Inter audores3eostantüm iuue-
tuti propoíiantjdeqiiibiis cóílat quód pro-
bad íint, &: íiquidém de aliquo no certó 
conftetjEpiícopum ant Vicariú confuían c, 
priuíquam pndegendam fuícipiant. l i l i 
autem audores, qui per gcntilicate,aut tur 
pes amores iuuenum mores corrumperc 
poílent, áícholis arceantur. 
D E S C H O L A Dommicali. 
C A P V T I . 
Z^1 V M non omnes quotidianas fcholas 
^- 'frequétare pollina íed multi per heb-
domadá,artifícijs aut aiijs domeiticis occu 
pationibus diftineátur^quorum tamen pa-
tentes ííepe ad inílicuendas ibas proles in-
idonei íunt, ideo ad íatisfaciendú decreto 
Concil.Trid.curentEpiícopi pr^ter quo-
tidianas fcholas etiam Dorainicalesin om-
ni parochia inftituijin quibus vna aut alte-
ra hora diebus Dominicis &feíiiuislingua 
vernácula bene & diftindé, omnes, prima 
principia religionis, videlicet Orationem 
DominicamjSymbolum apoftolorum > & 
aliafupradida memoriteredoccantur5 ad-
dita per paftorem vel facellanum facili, &c 
qualem illa setas admittit3explicatione ad 
D j guílum 
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guílum aliquem intelligcntiíe, vt omncs 
rebus íacris debitam reuerenciamab ini-
tiis p ú m x x t z ú s tribucre diíbant. 
CAPVT II . 
ET fi fchola: no prophé inílituantur ad Utreras diícendas5autartem ícribédi 
»atq. Icgcndi, potcrit nihilominus iuuentus 
in his docerijpoftquam in prasdidis vtcúq. 
inftitiitafucrit;&:curent Epiícopi quoídá 
libellos defígnariad inftituendamiuuen' 
tutemfecundum hancformam aptos. 
CAPVT II I. 
AD petulantiam cohibendá, & vitada pcriciüain ómnibus parochijSjmafcu 
Ii a puellis,quantum fieri poteric , íeoríím 
inftitnantur, atq. puellis 3 qu¿EÍkpe erunt 
grandiuículíe5vna aut altera honcfta ma-
trona pr^ficiaturjquod ad fexus illius inftru 
dionem magis congmitjmaículis autem 
viriadhocidonci. 
CAPVT m i . 
"U T niíi aptiorlocus inueniatur, poterút 
híefcholíein teraplis inftitui 3 vt etiam 
reucrentia cohibeanttir j atq. illis paftores 
íinguli in íüisparochijsíiiperintédant:Sed 
quia 
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quia his etiam ília incúbnnt officia^ ac fx~ 
pead^grotoSjautalia paíloratus exercitia 
vocantur,alij paftortim & magiftratuum, 
íeunotabiliumiudicio dc-ílgnétur neceíTc 
eft,quiiuuentLiti ad ílatutam horam fixé 
íemperadíint^ne diffiuat. 
C A P V T V . 
PASTORES t amé íliggeftu^quam pri-uatim^parentes frequenter admoneác, 
vtadhasícholaspueros ílios mittant: Et 
quia pauperes plerííq. negligentiores íunt 
circa fuarum prolium inftitutipne, debcnc 
per íubtradionem eleemoíynarum 
menííepauperu cogi3vt quas habét proles, 
adhasfcholas mittant. Pubiicét quoq. pa-
ftores, quod ad Eucharifti^ aut matrimo-
nij Sacramenta admittercnon poíTintjniíi 
imprimís fidei principijs íuíiiqicnter inftru 
¿tos ;ac vt coníulatur verecundias, í¡ quos 
pudor ab his remoretur, príecipit Synodus 
paftoribns ac alus concionatoribus, ve 
quando tempus patitur 3 in fine concio-
num íüarum, lingua vernácula diftindé 6¿ 
claré Orationem Dominica j & Salutatio-
nem angelicam 3 & Symbolum apoíloli-
cum pronuntient. 
CA-
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C A P V T VI . 
VT autem fchol^iftasnonfmftra infíi-tutsevideanturjíedcú frudufrequé-
tcntnrjineundaieiitmagiñratibus loci cu-
iLiíq, ratioa parcntibus GbtinendijVtiuue-
tus has ícholas diligenter frequentctj tan-
tifper falté^don^c qu^ religionis Chriftia-
níKÍlint ,nouerit j idq. íbb certa multa á 
parentibiis3íi monitiíuas proles ad ícholas 
vcnire non curent3 cxigcnda. 
CAPVT VII. 
P i s c o P i magiftratus requirant, Se 
mandent in ómnibus parochijs abñi-
neri3tépore quoin ícholis iuuétus inftitui-
tur^á tripudijs 8¿ aliis iníblétijs, quibus iu-
ucnes á viíitatione harum ícholarú diílrahi 
poflentjidq. íub poenis arbitrio eorum im-
ponendis. Ipíi. quoq. Epiícopi per íuas 
dioeceíes in íingulis parochijs íub certis 
poenis íimilem inhibitioncm ipforum no-
mine fieri procurent. 
CAPVT V I I I . 
V M híec res maximi mométi l í t ^ ad 
^-'reftitutionc religionis proximum gra-
dú Íeruet3n6 debetgraue videri,quod ma-
giftratus ílimptuú aliquid vel molefti^íub-
eant, 
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eantjíí (quod in quibiifdam dicrceíibus fa-
dum eft) oftiatim deícribanc paren tes &: 
proles in quodam catalogo, qui tradatur 
hisjqui fcholse prxíunt, vtexeo deprehen-
di poíIint3qui negligentiores íunt. 
C A P v T i x. 
SVM PTV M,quineccííariuserit,vt lio-norarij s donentiir3qui labores íubeunt, 
íi forte no inuenianturjqui pietatis intuitu 
gratis faceré velint, ex publico asrario íu-
mere licebitjimpetratis adeam re, íi opus 
erit, f t i^ Maieftatislitteris j quales in qui-
buídam locis pro huiufmodi ícholarum 
inftitutione libeter dedit,cúm nihilin me-
liores víus collocari poíTit, quám quod ad 
redé inftituendam iuuentutem, &: a teñe-
ris annis ad pietatem imbuendam impen-
•ditur :Paftores autem etiam nulla remune-
rationis oblata mercede, officia fuá in di ri-
ge ndahac (chola, & inbreui admonítiiin-
cula pro captu iuuencutis facienda prarftét, 
vtfuo cxemplo alios ad imitationem inui-
tent. Magiftratus autem feculares decee 
non ingratos eíTe crga eos, íi diligétes finr, 
t um qui bene prasíünc, duplici honorc 
fine digni. 
- D E 
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D E S E M I N A R I I S . 
CAPVT I. 
NE diutiusvt pia^ita prorfus neceíTaria íeminanorum inftitutio á Concilio 
Trid.decreta difibratur; Ordinat & man-
datSynodusprouincialis^vt, vbi hadenus 
illorum inftitutio fada non eft3in próxima 
Synodo dio£Ccíana5aut alias cómodiori tc-
p'ore,ita tamen^vt vltra íex menfes no dif-
feratur, Epiícopi dioeceíani orania& fin-
gula adhanc rem oportuna 6¿ neceíTaria 
conílituant, lecundum eiuídem Concilij 
Tr id . ordinationé:6¿ prima futura Syno-
dus dioeccíana non íbiuatur, doñee certa 
erigendifeminarij ratio in íingulis dioece-
íibus fuerit conftituta. 
CAPVT I I 
A T q.vE anteomniaíqueadinftituen-' 
-^^•dos vel alendos pueros funt in aliqui-
busEccleíiis deftinatafeminaria, íübEpi-
i copi cura ceníeantur applicata. 
D E V N I O N I B V S . 
VT beneficiorum vniones S¿ MiíTaríí redudiones aliquado neceíTaria: íunt, 
potilTimú in eiuímodi cafibus ^quales in 
Concil.Trid.exprcírirunc^taiTien vt citra 
iuílara 
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iuftá cauíTam no obícurentur fnndationes 
pervnionesant redudioncs nó legítimas; 
StatuicSynod'prouincialis qua: íequúcur. 
C A P VT i . 
OMNES vniones perpetuaba qnadra-gintaannis citrafadefeu coceíííEjíiue 
in totú íbrtitíu íint eíFeclum/incnon^infra 
fex meníes a prísíentis ftatuti publicationc 
Epiícopo auteius Vicario feu Oñiciali ex-
hibeantur^vt ab ipíb exaQiinentur5vi{iten-
tur &: approbentu^aut reprobentur. 
CAPVT I I . 
M I s s AS quoq. tenuiterfundaras,S¿ in beneíicij titulú nonereólas^ftatuic 
per EpifcopoSjVocatis quorum intereft, ad 
proportionem quatuor3quinque, aut fex 
groíTorum Flandrix5próut attétis circum-
ftantijs iudicaucrint expediré ; íed non 
vltrain Angulas Miílas reduci poíTe. 
C A PVT 11 i . 
QV o ad beneficia cercis Miííis onerat^ íí pneteridjquod ex Miílamcelebra-
tione poíTcíror pro í uftentatione fuá habet, 
nihil amplius emolumenti ex eodem be-
neficio rationc groíTorum fruduum, auc 
diílributionumrecipiat, fimilis Miííarum 
tedu-
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redu¿lio íieri poteric. Qui vero alios ñu-
dusaucdiftributiones ex beneííciis , qu£ 
obtinent, accipiunt, eorum in rcdtidionc 
facíenda aut deneganda diligens confide-
ratiohabeaturjita n imirumjVtí i ómnibus 
computacis honcfté viuendi competcnriá 
redor beneficii habeat, redudio negetur; 
fmminus , pro diícretione & prudentia 
Epiícoporum, iuxta taxam prxícriptá íieri 
poffit. ín pofterum veró nullx nou^ fun-
dationes MiíTarum infra dida taxam ad-
mitcantur. 
CAPVT m i . 
I N ORA beneficia etiáeiurdéEccle-
-fix íicvniantürjVtíino íufíiciant ad 
honeftunr&tolerabilemvidum, falté ad 
titulum inpromotione adíacros Ordines 
requi-íitum poffint íuíEcere. 
D E É L O C A T I O N E e ^ * confer-
uatione honorum ecdepaflicorum. 
C A P V T i . 
ELQCA T I O N E S bonorum ecclefia-íí:icorum,quíe anticipatis folutionibus 
fiunt,nullatenusrucceírores obligét, quo-
cuq. priuilegio vel indulto fnlciatur, íicut 
cap.ii.fcíf.2j.C6c.Tnd,laciusdccernitnr. 
C A-
S Y N O p I M E C H L I N I E N . d"/ 
CA.PVT I I . 
T L L yr. locationes rcrum ecdefíaíli-
carum fíant viera nouem annos linc 
obícruati onc íollcní ta cu m ,q u x de iure re-
quiruntur in alíenatione bonom Eccleíiíc. 
CA PVT I I I . 
LO c ÁT r o N E s autem infrá tempiís ^ currentis atendx no priusrenouenfur, 
quám vno annaquoad decimas; & quóad 
alia bona.adíummum triennio ante fínem 
currentis aiendx;quodq. prorenouationc 
ái&x arendas poíTeftbres beneficiomm ña 
recipiant arr^ nomine vltra íex fíoreños: 
Coilegia vero a¿ monaíleria nihil exigane 
íüpraconíueras pitacias, íaluo in ómnibus 
Epiícopi moderamine: Locationes autem, 
qua? ad longum tépus f a & í l i n t ^ per Sé-
demapoíblicá, aut Ordinariu cófírmat^, 
examinenturper Epifcopú cüm aliquo de' 
Capitulo per Epifcopum aíTumendo. 
G A PVT 1 1 1 1 . 
QV A M v i s longo remm vfu apud oes 
leceptum ííc, neminem ad poíTeífio-
aiicuiiis beneficij admitti, nííi iureiurá-
promitcat bona fui benefícij fideliter 
CGíeruaie>& alienara provirili recuperare: 
attamen multom á ibis benefeijs abíbntia 
auc neg{igcntia plufimaquotidie deperdi 
E auc 
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aut obícurari cxperimur. Hiñe Synodus 
jpuincialis ómnibus & ílngulis beneficiatis 
mádat, vt bonorú & reddituú ad beneficia 
per eos poííeíTa ípedantiuní fpecificationé 
ín ícríptis fuperiori eccleíiaílico aut paftori 
cuiuíque Eccleíiseíeu loción quó beneficia 
fundata íunt^infra crimcílre poíl publica-
tiónépr^fcntiujíubpoena duorú floreno-
ru exhibeant55¿ íüperior exdidis ípeeiíica 
tionibus^addita etiam fpeciíicatione bono-
rumíu i beneiicij, vnu regiftrú in archiuis 
Ecclcíias conícruandú fidelitercóficiat,atq. 
ipfius copiam authenticá Epiícopo cradat. 
C A P V T v. 
LITXE RAS vero originales, regiftra,8¿: aliaquxcuq. muniméta,qu2e vetuftate 
confumuncur, curent ijdé beneííciorú rc-
¿lores infra praííixü tépus in autlicnticam 
forma tráifumijeaq, traníTumpta in quali-
betEcdeíia reípediué íub tu ta 8¿ íideli cu 
ftodia triúclauiú (quarú vná íuperior ecclc 
liafticus,aliam fenior redorfabric^, &L tcr* 
tiá fenior redor meník S. Spiritus habcat) 
cíí alij s munimentis coníeriiétur;S¿ íi quid 
ex prsedidis munim étis, pro creditorú aífe-
cutione leüarineceíTum l i t , redoribus bc-
neííeiorüm no aliter tradatur, quam íub re 
cepijífc^ promiffione de leftitucndo. 
SYNODI M E C H t l N IE N. ¿7 
' C A P V T V I. 
C í v e r ó aliqüa munimenta ex píícdidis 
«^apiid poííeílbics beneficiom 5 authasre-
des^uc executores eoru exiftát^infra dittú 
tépus triü meníiu ad didácüftodiá deferát, 
& in ea recludi curcntjquodfi neglexcrinti 
& corú culpa vcl negligétia aliquid deper-
ditum inueniatiirjdamnú omne reíarciet, 
8¿ grauicer punientur. Quapropter man-
dar Synodus Archipresbytcrisíeu Decanis 
CfinftianitatUjVt diligéterliuius ftatuti ex-
ecutioni inüigilecJlitteras5manualiaJ& qug 
cuq. beneficioru muniméta3qu^ in domi-
bus mortiiarijs inuenerint,íidelitcr íeruari, 
& ad cuílodiá prsedi&á traníportari curent. 
C A p v T VII. 
QV 1 A frequenter bona Eccleíiarum, monaílGrioru^bencfícioru^&alioruni 
pioru loeoru perenne auc obí curan tur c ó -
tinuata poíTeírione longiíTuni temporis^ in 
vna eadcmq. faiiiilia,íine vilo arend^ reno 
uat^docuraetojSynodus prouinciaüs vo-
lens ctiam huic malo prouidere, mandar 
om nibus PríeIatis3Gapitulis,Paíl:oribiisj>&: 
quo rúeumque beneficioru &; loeoru pioru 
redoribus, vt tépore íupra ftatuío aredas 
bonorum íuorum in feriptis renouet^cum 
^xpreíTa ípeciíícatíoncliniitum3 qnatenus 
E z fíeri 
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fieri poteft, quodque arendas antiquas, in 
archiuis prsedidiSjpoftquam plenariam. ib-
lucioncm aíTeeuti fuerint^deponant. 
D E R E G V L A R I B V S 
& Monidihus, 
T> É L i GIOSO R v M conuentus & vni-
-^•^uerfa monailcria íecundum rcgulam 
fujeprofeíTioms reólé inílituca 3 id ílmc in 
populo ChriíHanOjqaod arces niiíitú príe-
lidiohcne inftrufein regionchoílium in-
curfíonibiis expoíita; ac proindc eciá totius 
populi intereft, vcquae de monafteriomm 
rcformatiónein Conc.Trid. copiofc cóíli-
tuca funt, cxecutioni fidelitcr mádcntur: 
quod vt cicra longiorem dilarioné ííat3hsec 
Synodus diílrióié pr^cipitquíe ícquuntur. 
. G APVT- i . 
IMPRIMIS ante vt íübílantialia vota in ómnibus cocnobijSjtam virorú quam 
mulierum , veraciter obíeruentur, pluri-
mu m conferet, íi ca auferantur, quíe pro-
prietati totius religionis pcrnicioí^pefti oc-
cafíonem &: fomenta íli bminiílrant Pr^ci-
pit ergohíecSynodus,vc viduSjVeíHtus^ce-
teraq. vitx íubíidiaíingulis ex comuni pro 
ncceffitateindigentia?3&;mOnafterij facul-
catibus lubminiítrétur,non in pecunijs/ed 
m 
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inípccicrcrum : Peníioncs aurem virales, 
autrcditLis perpetuos nulli permittátur rc-
dperej nequeliccat eis ratíonc oiíiciorora 
vcl miniíleriorum pecunia corradere, aut 
coníernare,ctiam íiin pios víus conuertere 
velinc íed omnía in communcm víbm. 
conuerrantur, 
C A P V T I T , 
T r \ E i N D E vt vitíepuritas fít iotegrior, 
-•-^inrroitus mulicmmaviroriim cemo-
bijs peni tus excludatiir>necin clauftrum 
eis vllus ñt aditus,ni{i de expreso fuperio-
ris coníenfuj&in cauífisplané neceflarijs. 
CAP VT m . 
T I O s p i T E s i n virorum monafteriís 
-* iuxta regulara excipiantur in nicníá 
Abbatis3Prsepoíiti3 ve! Prioris, vcl alio ho-
nefto loco; cui pr^fíciatur nionachus áíii-
periori nominandus^qui eos benigné exci-
piat, máxime religioíorum cófanguineos, 
aduocatis ijs3qiioru cauíTa vencrint.-Sitta* 
men m é í a frugaliSjVitcturq. prorfus ebric-
tas &c potationes ad sequales haiiftus ;ícd 
nec protrahatur refedio vltrafefquihoram, 
nec defit facra leciio. Addormitorium ante 
feconferant veípertino temporeante hora 
nonam, qui hoípitibus adfucrunt. 
E 3 C A-
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CAP v í* u n . 
QVOD de clan fu rain nionialium ca*-nobijs vcl reílituéda,\ el confiimáda, 
tam ferió in Concilio Trid.conílicutú eft, 
v tn i l i i l feré religioíius cómendetur Epi-
fcopis3nihil ctiá magis forroidáda cómim-
tione pra^cipiatnrjizc Synodns citra mora 
ex decreto inchoandú, & executioni má-
dandum düxit-ab excluí! one o m n i ü cuiuf 
cumq. genciiSjOidiniSjaut ílatus íinr, íiue 
cccleíiaíiici,íiiieía'culares3iiixta forma, & 
í u b p<xnis in eodé Concil compreheníis. 
C A PVT v. 
HOs p iTALiTATi inmonaf te r i i s fan ¿limonialiú deputetur cóueniens elo-
ciiSjVbi amici > & pbtiíTimú confanguinei 
monialium decenter 6¿ honeftc/fugalirer 
taméexcipiantur : Sed fit locus illé licíe-
cluíus á clauftrOjVt in eum non pateat vili 
moniáliújimc ne Abbatiífequidé.vlterior 
introittiSjquám víq. ad cancellos5per quos 
collo^uia cura amicishaberi poterunt. 
C A P VÍ VI. 
SE D & hoc in vtriíq. tam virorú quam rrioniaiium ccenobiís diligéter obferue 
tur,yt ad diuinú officium íimul conueniác 
& collaborentjin eodem refedorioomnes 
<romedant,6¿ i u podem dormitorio cubct, 
niíi 
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HÍÍÍ quos a-tas aut infirmicaSi velaliud legi-
timum excufct impcdimcntú. Addormi-
toriu íe recipiant mox pojft Completoriú, 
6c lie claudatur, vtnemoinde exire poílit 
fine coníeníu íbpehoris. 
GA PVT v 11. 
QVOD ad libértate profcffionis Dco dicandaru virginum de examiné per 
Epiícopú faciedo vtiliter admodú ordináuit 
Conc.Trid.ca. i/.feíT. 2,5. diftriólifíimé, 
íub poenis ibidé expreílis íemetur. Cauéa-
turaútdiligéter & íerió^ne padionibüs i l -
licitis^ut íimoniasvitioGbnoxiis facrx relí 
gipnis profeífio contaminetur;ncc vlli om-
nino in mulierum] monafterijs proíiteri l i -
ceat, ctiam examine iam fado^nifi íbllem-
niter&verbo exprefíb; idq. in manu pro-
fcííionem recipiendi poteííatem habétis: 
& íi quis non habensad id legitimam po-
teííatem , profefíionem reciperé attenta-
uerit, fcGundum Cañones puniatur. 
CAPVT V I I I . 
XJ-T fi veftis no adfcrat fanditaté, non ta* 
- ^ m é fine graui cauíTa á Patribus femper 
ftiidioíecuratú fuir^vt religiofis eiuídc or-
dinis & regiiíse vniformis efiet etiám exte-
rior habitusj quem Cañones fine legitima 
cauíTajabíq. periculo ceníurarú^nead bre-
«e qüidem ccmpusjpermittiint deponi. 
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C A í> VT IX. 
HAN C concordem Patrum religiofo-nim ícntenciam íecuta Synodus pro-
uincialis ordinac & mandat Abbaribiis, 
Praepoíitis S¿ alijs religioíbrú íliperioribys 
vniueríiSjVt citra dilationem intcr íe ineát 
commodárationem reftituend^ conformi 
tatisin íuo quiíq. ordine, no tantum in ha 
bi tu /ed etiá in diuino culcu &c ricibusagQ-
d i ; & quantum ficri poteft in ceteris ó m -
nibus monafticae vitíe exercitijs 5 ac juillo 
modo patiátur íic deforman rehgicnis ha-
bitiimJvtnó íicceitiim6¿ notorium indi-
cium fui ordinis.Neq. íic occultari aut traí 
. forman^ vt reIigioíi,dum foras prodeunt, á 
íkcularibas vix diíccrnantur. 
CAPVT x. 
g í autem Abbates ,Pra 'poí l t i ,& alij fu-
perioresreguiarium, iftajVelnon curét, 
vel negligenter diíFcrant, ab Epiícopis mo-
neantur; 6¿ íi moniti non parcant^Epiícopi 
in Abbatijs &: pr^poíituris íibi íubiedis, 
ordinaria in alijs apoftolica audoritate ne-
gligenriam íuppieant. 
CAPVT X I. 
' JE c autem lie conftituta ílnvvt ad fi-
•delioré obíernationé eorum, qux in 
Concil. T r i d . ordinau íunt ^pertineant. 
Quod 
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Quód íl forte (licet melicra fperet Syno-
diis}moniales alicabi ita inobedienres,aut 
refradarix íuit3 vt ílrpradidlis ordinacioni-
bus pertinaciter reíiftant 3aut parére rccu-
íent^nuiía ibi vel vcftíaturjvciad profcííio-
nem admittatur, doñee ad obedienriá ve-
n í a n t e contra rebelles procedatur iuxra 
decreca Concilij Tridentini. 
D E L I T T E R I S A P O S T O L I C I S 
^ ludicihm delegaíis, . 
C A PVT 1. 
SYN o D v s prouinejalis Mechíinieníis mandat3vt dilpeníationes ad incopati-
bilia beneficia,per ilios qui ea obtinét , in-
fra trirneftre á die publicationis huins Có-
cilij Epiícopis príeíententur examinanda', 
íub pcena in cóílitutione Gregorij decimi 
CxpreíTa^ad qná fe refere Concil.Trid. 
C u P VT 11. 
INH^ERENDO quoq. ordinationi Con cil.Trid. de deíignandisin íingülisCo-
cUijsprouincialibus aliquot períbnis pro iu-
^icibus delegatiSjde confilio ReuerendiiU-
morum Patrum Epifcoporum prouincix 
Mechlinienfis; Statuit &c declarar praríenti 
decreto infraícriptas perfonas aptas círc)&: 
iuxta conftitutionem Bonifacij oclauiido-
E s neasJ 
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neaSjVt ipíis , pra'tcr Ordinarios íocorum, 
poíiiiac caufíe Ecdeííac &¿ rpiricualcs^ac ad 
forü ecclcíiaílicu pcrtinétes in partibusde-
Icgáda-já íüa Snnólitace comittantiir.Qua* 
i i i m períbnarum nomina, cognomina & 
qualitates decernit eadé Synodus in hunc 
finé ad íuarn Sanditaté tranünitti deberé. 
N Afchiepifcopatu Mechlinieníi pro 
idoneis nominad Se delignati lunt, 
D. Rumoldus. Verghecft, V. I . Licentkm 3 & 
Ecdefht metropoliunís Decanm; D. Reno-
heriíis de Malpas, V. I . Dotlor, e'mfdem Ecclefu 
Cantor & Canomcus x D. ofEgidius Mermam$ 
Jurm Ltceti(ítMS,& prccdiéíiC Ecclejiie Carionictts. 
Louanij, Rcuerendus Pater D. lodnes Hanterus, 
tAbhas Vlierbacenfis y Rcuerendus Pater D. 
Cdrolus -vander Lmdc^Ahhas Pareenfis-} Reuerc 
i m Pater T>. loannes-vander Linde5 l ibias /dn~ 
d ¿ Gertrudis. Broxellx, D. Maximdianm 
Moridonjlurium Licentiútusi ^Archidiáconus Ec-
CICÍL-C metropolitansc McchlimcnJ¡si & Reuereru 
dij). •drehiepífeepi noftvi Vicartus generalis-, D. 
Ldurentms StcrcJ^ Ccmtor &> Canomcus Ecdefht 
collegiatit Brkxetienfis. 
TN'Epilcppatu Antucrpien. Ty.acM.Ro-
•*-gevus (i taxjSyL V, Licemums •DeUnusEclefwc 
cathe-
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iaíhedralis3&' Officidis; Reuerendm VAterí). 
Gmllelmus de Greue, <Abbíts woriáperij S. M i ~ 
chatíis tAntuerpie. D . 'Cornclius Cornelij¡Canior 
e'mfdem cathedralis Ecclefut j D. Godefridus 
Veufehj I . V. Doélor,& Canonicus ew/demEcd. 
Francifcus Voncker Canonicus & Schcíaftcr 
e'mfdem Ecclefut}/m\t Theologu Bacalaurius, 
IN Epifcopatu Gandcníi, D. í tcM.Mar-cus SíerckjEcclefix cathedralis Gandenfis De-
canus-y D. Clemens CrabeelsyS.Theol. Licentia-
t m i & eiufde Ecclefu ^Archidiaconus; D . tAn* 
dreas ZutterJ. V. Doflor; & D . a c M.Henri-
cus Eydeghem, Ecclefi* coüegiau fanéít Pha^ 
raildis Decanus. 
T N Epiícopatu Bufcoducenííj D . ac M . 
^ Lucas Dielen, V. /• Licentiatus, & Eccle f u ca-
thedralis Decanus-, Reuerendus Pater D . 
.Albas monaflerij Bernenfis; Ioannes Ty~ 
pooís V. I . Licentiatus, Canonicus d¡é¡£ cathe' 
dralis E c c k f í ^ ^ Officialis; Et Pctrus Coolems 
e'mfdem Ecclefiz cathedralis Canonicus; M.Hen 
ricus Verrepícusjollegiate Eccle.Bekefts Decanus, 
1 N Epiícopatu Brugeníi, D.acM.Nicolaus 
de Heere) V. I . Licentiatus & cathedralis Ec-
defu Brugenfis Decanus; Reuerendus pater D . 
Petrus Belchier, monaftertj de Eechlwut ^ábbas; 
D.Iacobus £ch¿HS3VJ. Licentiatus,eiufde Ecckfü 
lArchi-
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lAnhidmcotiMS;D.Iacohs Pamele,8. Theohgk 
L k c n u m s ^ diélt Ecclefu Canonkm. 
IN Epiícopatu Yprcnfí, D . Udmtes Snk\ Ecdcfa cathedralis Becanus; lleuercdus V. 
Hkronymus k Grimhcrge, momftcrif S.VVin-
ttoci M has; D. Nica fus Ghrijfel V. L Licctia-
tus ciu/dem Icelef.-t cathedralis /̂frehipres* 
hyier-, Reuerendus D. Matthzus Moerman ese -
mhij de Vorme^eíe IJr<epofitus; D.lóames a loga 
cruce¡PrxpofíMS collegiatx IceleftxJanch Petri, 
cppidi Ccjlctcnfis ,* ac D. Godefridus Laureyns, 
eiu/dem Ecclefu Dceanus. 
T N EpiícopatuRurcmod. MapííerTheo-
doricas I-IacjiyDecatms Icelefií cathedralis Ra-
remond. M.Mhenus Da^ius, Inris Camnkí 
Lkcnt. ac Ecclefx Neomagenfs Pr<cpoftus; 
M - Stephanus Heidama Icelefut Ntomag. Scho-
Ufñcus; D . Gndlelmus VVcrdt) Canomcus 
diéíx Icelef ce cathedralis, 
Sí vero quempiam exprenominatis ante próxima Syncdum prouiocialc aut dicr 
ccíanum ex hac vita diícedcre contigerit; 
Epiícopus cum coíilio Capi:u}i,aliiím víq. 
ad proximam Synodum íubílitucc; quam 
fobílitutionem Epifcopus quoqne ad ílim-
mom Romanum Pontiíiceni oranfmitti 
cuiabit. 
DE 
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D E V S V R I S . 
1V o N 1 A M vílira Iiirc diuino & ca-
.nonicojomnibus Chriílianis ílib pce-
na peccati mortalis interdicicur, ñeque fa-
cieda ílint mala^vt eueniant bonajSynodus 
ílatuic & ordinat^ne quis tutor aut curator 
ílib pra:cextii augmentadi patriraonij pu-
pilioru,aiitílib eorum cúratela exiftentiu, 
pecunias iilorum íub certo lucro íingulis 
annis vltra forte recipiédo mutuo dcnt,re-
tenta facúltate repetéda; íbrtis, qu;indo ad 
maiorem xtatem peruenerint, aut matri-
monium contraxerint,aut alias ad iilorum 
voluntatem 8¿ arbitriú declarando omnes 
huiufmodicontradus vfurarios3 & contra, 
vt prsemittitur, mutuances^tanquam cotia 
víürarios, adpcenas inris procedendum. 
DE V I S Í T A T I O N I B V S . 
QY JE de Epiicoporum viíitátionc S. Synodus Tridér. ftatuir d¿ ordinauit, 
' â omnia Synodus prouinciaiis Mcchlinié 
fis á vifitatcribus quibufcuniquc fideiieer 
obícruari prscipi c. 
C
CAPVT I. -
A v E A N T Epiícopi, ne occaíione vi-
1 fitationis,íiuc per fe, íiuc per vicarios 
*UOSJ cui3graues de oneroíi exiibn^fed v i -
^ clüali-
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£l:ualibus5qLi£e íibi ac íuís frugaliter& mo-
dérate pro téporis neccífitate, & viíitando 
rum qualitate miniftrabuntur3cótenti fint-, 
relida tamen his,qui antiquitus taxam ha-
béc^optipne ílibminiftrandorum vidualiú, 
aut íoluendas taxíe iuxta decretú Concilij 
Trid.vbi autem taxa non inuenitur/eme-
tur apud eos inris communis diípoíkio. 
C A P V T II. 
DECAN i Ghriftianitatis viíitare de-beantjvbiq. etiá vbihaólenus nonvi-
fitarunt,& íübíidia viíitationis, vbi hadc-
nus non fuerunt, Epifcopi indicio eoníli-
tnantuij &¿ íi quid immoderacnm alicubi 
fnerit, eiuídera indicio moderetür. 
ET íi alia fine ,qux reformatione opu« liabeat,tamen cu no omnia eodé tem-
porc fíeri poHint, S¿ quardam in Concilio 
diceceíano commodius peragantur, vt de 
ieparatione Eccleíiarum, de emolumétis 
pcnorum3& lucris ex venditione vinorumí 
áon ñiíi in pium víum connertendis, poft 
dedu¿los íumptus jíimiliter de non one-
randis il l is, qui ad benefícij poíTeíTionem 
admittantur jíblutione iurium poíTefíionis, 
priuíquam ad perceptionem fuorum fru-
¿tuiun peiuencrint, & id genus^alijs; Epi-
icopi in próxima diceceíana Synodo fta-
tuanc 
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tuánt pro xquiratc. Intcrim mádat eadem 
proLiincialis Synodus, ve omnia & finguia 
íiipradicbij & imprimís qux in íacro Coa-
t i l . Tridcnt.decreta & ilacata íunr, inuio-
labiliccr obíeruentur, íub pecnis in ijídem 
contcntis; Submirtcns íeíhaq. omnia be-
neplácito f m ñ x Seáis Apoftolic^ : quam 
humiliiraé rogac3 vtcadem jquó meliorcm 
habeant piogrcíTum, íua andoritate robo-
rare dignetur.Adum Mcchlinic}Anno D . 
miileíimo, quingentcíimoj íeptuagcíimo, 
Mcníis lulij die decimaquarta. 
SlC S V B S I G N A T V M . 
MartimsRjtbou'ms Epi/copus Tprmfts > Pufeshums 
CoHCtlijyfubfiúpfi. 
trmcifcusSonnius Eptfcopus Antvverp fabfcripfi. 
Vrilhel. cDamafi Lmdmts Epifiopus KmemonLf ié 'fc, 
Comelius lanfenuts Epifcopus gamUHen.frbfcnpfi. 
Renúgius Driíitms Epifcopus Brugenfafuhfcnpfí. 
Laurentius Metfms Epifcopus Bufcoducen.fubfcnpñ. 
Maximtlunus Merilíon Vicmm generé i s l i l u j i r i f & 
Reuerend. D . Cardinalis GrameILm Árchkpifcopi 
Mechlmmfis/ms nominefibfmpfi. 
j & a , , 1 ' Ztficfcnptum 'mfmíSs'. 
J-ecta&publicatafucninthKc decreta per me Antoniutn 
Kobija Scnbam suratiiConcilij prouinciaüs Mcciilioiéa. 
aie décima quima mcnGs lulij anoi xv ' . lxx . 
stf'gnmm Per me ^ntonium Robijn, 
Kneodtmfionoftcfmpum: Suftine & abftine. 
M . Ettí!femsf}cf(riptum e-fignmm, 
aiiaujtcr per me P h i % u m Bocftium.Scdbatn & Secretaria, 
E X C V D E B A T C H R I S T O P H O R.VS 
P L A N T I N V S T Y P O G R A P H V S 
R E G I V S . A N K O . D. M . D. L X Xí 
X V . K A L É NDt I A N V A R I I . 
^Eftimat. tribus groífis Fiand, cura dimídiov 
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